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2. Bibliographies in journals and books
II. ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART 





4. Research and scholarly articles in journals 
and anthologies
a) General overviews, complex sites and areas




6. CD and DVD
III. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, 
monuments, persons)
IV. REVIEWS AND SURVEYS
1. Articles and publications, CD and DVD
2. Exhibitions




2. Bibliografije u časopisima i knjigama
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST 





4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i 
zbornicima
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
b) prapovijest i protopovijest
c) antika
d) srednji vijek
5. Članci u novinama
6. CD i DVD izdanja
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici,  
osobe)
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja
2. Izložbe
3. Znanstveni skupovi i proslave
KRATICE / ABBREVIATIONS
Akti XII. međun. kolok. rims. provin. umjet.  
Akti XII. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti. Datira-
nje kamenih spomenika i kriteriji za određivanje kronologije. Pula, 23.-28. V. 
2011. Arheološki muzej Istre. Pula.
Anali Dubrovnik Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Dubrovniku. Zagreb-Dubrovnik.
Archaeol. Adriat. Archaeologia Adriatica. Zadar.
Ars Adriat. Ars Adriatica. Zadar.
Atti e memorie istr. Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Trieste.
Atti. Centro Rovigno Atti. Centro di ricerche storiche Rovigno.
Benedikt. sam. sv. Nikole u Trogiru  
Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru. Duhovnost i kultura u okrilju Vir-
gines Dei. Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja. <Benediktin-
ski samostan sv. Nikole u Trogiru>. Trogir.
Boreas Boreas. Münster.
Cetinska vrila Cetinska vrila. Sinj.
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Croat. christ. period. Croatica christiana periodica. Zagreb.
Croat. et Slav. Iadert. Croatica et Slavica Iadertina. Zadar.
CUS Crkva u svijetu. Split.
Dalmacija u prostoru i vremenu Dalmacija u prostoru i vremenu. Što Dalmacija jest, a što nije? Zbornik radova 
sa Znanstvenog skupa Dalmacija u prostoru i vremenu. Što Dalmacija jest, a što 
nije? Održanog 14.-16. lipnja 2012. na Sveučilištu u Zadru. <Sveučilište u Za-
dru.> Zadar.
Fontes arch. Posnan. Fontes archaeologici Posnanienses. Poznań.
Germania Germania. Darmstadt.
God. zašt. spom. kult. Hrv. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. Zagreb.
Histria archaeol. Histria archaeologica. Pula.
Hortus Artium Mediev. Hortus Artium Medievalium. Zagreb-Motovun.
Hrv. neretv. zbor. Hrvatski neretvanski zbornik. Zagreb.
Hrv. slovo Hrvatsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Hrv. zora Hrvatska zora. Vis.
Il Mar nero Il Mar nero. Annali di archeologia e storia. Roma.
Istor. zapisi Istorijski zapisi. Podgorica.
Kaštel. zborn. Kaštelanski zbornik. Kaštela.
Kult. bašt. Kulturna baština. Split.
Latina et Graeca Latina et Graeca. Zagreb.
Lucije Artorije Kast Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu. Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog u Podstrani 30. ožujka do 2. travnja 2012. Književ-
ni krug Split [i] Ogranak Matice hrvatske Podstrana. Split. (Biblioteka Knjiga 
Mediterana, 80.)
Miscell. histor. antiq. Miscellanea historiae antiquitatis. Proceedings of the First Croatian-Hungarian 
PhD conference on ancient history. <Eötvös Loránd University Budapest [i] Uni-
versity of Debrecen>. Budapest-Debrecen. (Hungarian polis studies, Nr. 21.)
Niš i Vizantija XII Niš i Vizantija. Dvanaesti naučni skup. Niš, 3-6. jun 2013. Zbornik radova XII. 
<Grad Niš, Univerzitet u Nišu [i dr.].> Niš.
Nova antička Duklja Nova antička Duklja. Podgorica.
Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Omiški ljetopis Omiški ljetopis. Omiš.
Peristil Peristil. Zagreb.
Portal Portal. Zagreb.
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Preistoria alpina Preistoria alpina. Trento.
Pril. povij. otoka Hvara Prilozi povijesti otoka Hvara. Hvar.
Prostor Prostor. Zagreb.
Pyrenae Pyrenae. Barcelona.
Rad. Zavoda hrv. pov. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru 
 Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
Riv. archeol. crist. Rivista di archeologia cristiana. Città del Vaticano.
SHP Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjesečnik.] Solin.
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Spalatumque dedit ortum Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za po-
vijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za 
povijest. Split. (Izdanja Filozofskog fakulteta u Splitu.)
Splitska hagiografska baština Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međuna-
rodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Književni 
krug Split - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Split. (Biblioteka 
Knjiga Mediterana, 76.)
Susreti Sekcije restauratora Susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva. Zagreb.
Tusculum Tusculum. Časopis za solinske teme. Solin.
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split.
VAMZ 3. serija Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
Večernji list Večernji list. [Novina.] Zagreb.
Vijenac Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Vjesnik Split.-makar. nadb. Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije. Split.
Zbornik Nar. muz. Bg. Zbornik Narodnog muzeja. Beograd.
Zbornik rad. s Prve mediev. znanst. radionice 
 Zbornik radova s prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci. Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka. (Filozofski fakultet Rijeka. e-izdanja.)
Znakovi i riječi IV. Znakovi i riječi Signa et litterae vol. IV. Zbornik projekt “Mythos cultus imagi-
nes deorum”. De ritu ad religionem. - Od obreda do vjere. FF press. Zagreb.
I. BIBLIOGRAFIJE / BIBLIOGRAPHIES
2. Bibliografije u časopisima i knjigama / Bibliographies in journals and books
Bibliografija D. Vrsalovića. U: Vrsalović, Dasen. Srednjovjekovna arheologija u Hrvatskoj. Prvih sto godina 
1878.-1978., Zagreb 2013. str. 145-148.
Bracanović, Joško. Prilozi hvarskoj bibliografiji 2002.-2013. g. – Hvar 2014.
Vidi: Kovačić, Joško.
Bukvić, Milenka. Selektivna bibliografija građe u zbirci Dalmatika Znanstvene knjižnice Zadar. [Abstract:] A 
selective bibliography of materials in the collection Dalmatika – Research library Zadar. U: Dalmacija u 
prostoru i vremenu, Zadar 2014. str. 345-368, abstrakt str. 379-380.
Duplančić, Arsen. Bibliografija časopisa Kulturna baština broj 21-40. Summary: Bibliography of the Kulturna 
baština journal issues 21-40. Kult. bašt., 40/2014, str. 335-364 s [1] tablicom.
Duplančić, Arsen. Bibliografija za 2013. godinu. – Bibliography for 2013. VAHD, 107/2014, str. 385-408.
Duplančić, Arsen. Dalmatica Ejnara Dyggvea. – The Dalmatica of Ejnar Dyggve. U: Ejnar Dyggve: Istraživanja u 
Dalmaciji – Researches in Dalmatia. <Split 2014.> str. 76-78.
Hohnjec, Karolina [i] Iva Muraj. Bibliografija časopisa Prostor, god. 1-20 (1993.-2012.). – Bibliography of journal 
Prostor, vol. 1-20 (1993-2012). Prostor, 21/2013, 1(45), str. 203-233.
<Kovačić, Đurđa.> Bibliografija časopisa Peristil 1-57 (1954.-2014.). Peristil, 57/2014, str. 5-34.
Kovačić, Joško – Marinko Petrić – Joško Bracanović. Prilozi hvarskoj bibliografiji 2002.-2013. g. – (Contribution 
to the bibliography of Hvar 2002-2013). Pril. povij. otoka Hvara, XII/2014, str. 279-315.
Petrić, Marinko. Prilozi hvarskoj bibliografiji 2002.-2013. g. – Hvar 2014.
Vidi: Kovačić, Joško.
Muraj, Iva. Bibliografija časopisa Prostor, god. 1-20 (1993.-2012.). – Zagreb 2013.
Vidi: Hohnjec, Karolina.
[Vrsalović, Dasen.] [Bibliografija o srednjovjekovnoj arheologiji u Hrvatskoj.] U: Vrsalović, Dasen. Srednjovje-
kovna arheologija u Hrvatskoj. Prvih sto godina 1878.-1978., Zagreb 2013. str. 89-116.
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II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA,
ZAŠTITA SPOMENIKA / ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY,
NUMISMATICS, PROTECTION OF MONUMENTS
1. Knjige / Books
Akti XII. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti. Datiranje kamenih spomenika i kriteriji za 
određivanje kronologije. Pula, 23.-28. V. 2011. Urednica: Ida Koncani Uhač. Pula, Arheološki muzej Istre, 
2014. 31 cm 247 str. sa sl.
Arheološka zbirka Burnum. <Autori: Igor Borzić, Nenad Cambi, Miroslav Glavičić [i dr.]> <Gl. ured.: Joško Za-
ninović.> Šibenik, <Javna ustanova “Nacionalni park Krka”>, 2014. 30 cm 299 str. sa sl. (Burnum – Katalozi 
i monografije Burnum VI.)
Basić, Ivan. Consentium deorum dearumque. Kolegijat bogova iz Arheološkog muzeja u Splitu. – Zagreb 2014.
Vidi: Turković, Tin.
Belaj, Juraj. Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. – Zagreb 2014.
Vidi: Belaj, Vitomir.
Belaj, Vitomir i Juraj Belaj. Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Zagreb, Ibis grafika – Institut za arheo-
logiju – Matica hrvatska, 2014. 24 cm XXIV + 484 str. sa sl.
Odnosi se i na Dalmaciju.
Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru. Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei. Zbornik radova prigodom 
950. obljetnice utemeljenja. – The Benedictine monastery of St Nicholas in Trogir. Spirituality and culture 
under the aegis of Virgines Dei. A collection of papers marking the 950th anniversary of its foundation. Pri-
redili: Vanja Kovačić [i] Jozo Milanović. Trogir, <Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru>, 2014. 27 
cm 376 str. sa sl.
Buljević, Zrinka. Tilurium III. Istraživanja 2002.-2006. godine. – Zagreb 2014.
Vidi: Sanader, Mirjana.
Dalmacija u prostoru i vremenu. Što Dalmacija jest, a što nije? Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Dalmacija 
u prostoru i vremenu. Što Dalmacija jest, a što nije? Održanog 14.-16. lipnja 2012. na Sveučilištu u Zadru. 
Uredice: Lena Mirošević i Vera Graovac Matassi. Zadar, <Sveučilište u Zadru>, 2014. 29 cm 380 str. sa sl.
Delonga, Vedrana i suradnici. Prije sjećanja. Arheološka istraživanja u jugoistočnom dijelu Dioklecijanove palače 
u Splitu, 1992. godine. Summary: Before the memories. Archaeological excavations in the south-eastern part 
od Diocletian’s palace, 1992. Split, <Muzej hrvatskih arheoloških spomenika>, 2014. 31 cm. I. dio: XV + 381 
str. sa sl. + 8 crteža. II. dio: V + 394 str. sa sl. (Monografije i katalozi, 19.)
Duplančić, Ante. Život u carskoj palači. <Split, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, 2014.> 21cm [po-
prečni format] 179 str. sa sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču u Splitu.
Fortis, Alberto. Ogled zapažanja o otocima Cresu i Lošinju. <Naslov izvornika: Saggio d’osservazioni sopra l’isola 
di Cherso ed Osero, Venezia 1771.> S talijanskog preveo: Dubravko Balenović. Priredio: Josip Bratulić. 
Split, Književni krug, 2014. 24 cm 406 str. + [12] tabli. (Biblioteka Varia, knj. 16.)
Knjiga ima i arheoloških podataka. Usporedno pretisak izvornika i hrvatski prijevod.
Gabričević, Branimir. Istraživanje i uređenje Peristila Dioklecijanove palače u Splitu 1956.-1961. – Split 2014.
Vidi: Marasović, Jerko.
Glogovović, Dunja. The fifth phase of the Iron age of Liburnia and the cemetery of the hillfort Dragišić. <Oxford, 
Archaeopress>, 2014. 29 cm VI + 94 str. sa sl. i 24 table. (BAR International series, 2689.)
Lokalitet je sjeverozapadno od Šibenika.
Jeličić Radonić, Jasna. Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije. [Summary:] Urban planning and architecture in 
Roman Dalmatia. Split, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest umjetnosti, 2014. 24 cm 64 str. sa sl. (Izdanja 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.)
Katičić, Radoslav. Vilinska vrata. I dalje tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zusammenfassun-
gen. Zagreb, Ibis grafika [i] Matica hrvatska, 2014. 24 cm XI + 227 str.
Odnosi se i na Dalmaciju.
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Lapenda, Stjepan. Don Frane Bulić: francuska prepiska. – Don Frane Bulić: correspondance française. [Usporedno 
hrvatski i francuski tekst.] Split, <Hrvatsko-francuska udruga>, 2014. 24 cm 197 str. sa sl.
Lozić Knezović, Katarina. Toponimija otoka Šolte. – Split 2014.
Vidi: Marasović-Alujević, Marina.
Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u 
Podstrani 30. ožujka do 2. travnja 2012. – Lucius Artorius Castus and the king Arthur legend. Proceeding 
of the International scholarly conference from 30th of March to 2th of April 2012. Uredili: Nenad Cambi [i] 
John Matthews. Split, Književni krug Split [i] Ogranak Matice hrvatske Podstrana, 2014. 23 cm 299 str. sa sl 
+ table. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 80.)
Maraković, Nikolina. Consentium deorum dearumque. Kolegijat bogova iz Arheološkog muzeja u Splitu. – Za-
greb 2014.
Vidi: Turković, Tin.
Marasović, Jerko – Tomislav Marasović – Branimir Gabričević. Istraživanje i uređenje Peristila Dioklecijanove 
palače u Splitu 1956.-1961. – Research and reconstruction of Diocletian’s palace Peristyle in Split 1956-
1961. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Split, Književni krug Split, 2014. 31 cm 130 str. sa sl. + XXXIX 
tabli. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 79.)
Marasović, Tomislav. Istraživanje i uređenje Peristila Dioklecijanove palače u Splitu 1956.-1961. – Split 2014.
Vidi: Marasović, Jerko.
Marasović-Alujević, Marina [i] Katarina Lozić Knezović. Toponimija otoka Šolte. Split, <Filozofski fakultet Sve-
učilišta u Splitu>, 2014. 30 cm 184 str. s [2] port. + table + [1] karta.
Marguš, Drago. Fra Milan Ujević. U nebo zagledan, k zemlji prignut, čuvar arheoloških starina. – Šibenik 2014.
Vidi: Menđušić, Marko.
Matijević Sokol, Mirjana. Studia diplomatica. Rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike. Summary: Studia diplo-
matica. Croatian diplomatics – studies and contributions. Zagreb, <Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
– FF-press>, 2014. 23 cm 356 str. sa sl.
Menđušić, Marko [i] Drago Marguš. Fra Milan Ujević. U nebo zagledan, k zemlji prignut, čuvar arheoloških 
starina. Summary: Staring to the sky, bent to the ground, keeper of the archaeological heritage. Zusammen-
fassung: Zum Himmel geschaut, zum Boden gebogen, der Wächter des archäologischen Altertums. Šibenik, 
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 2014. 26 cm 255 str. sa sl. (Knjižnica Faust.)
Arheološki dio najviše se odnosi na prapovijest i nalaze iz Mratova.
Miscellanea historiae antiquitatis. Proceedings of the First Croatian-Hungarian PhD conference on ancient history. 
Edited by: György Németh and Dániel Bajnok. Budapest – Debrecen, <Eötvös Loránd University – Budapest 
[i] University of Debrecen>, <2014.> 23 cm 225 str. sa sl. (Hungarian polis studies, Nr. 21.)
Objavljeni i radovi koji se tuču Dalmacije.
Pleterski, Andrej. Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe. Summary: The cultural genome. 
Space and its ideograms of the mythical story. Ljubljana, <Založba ZRC>, 2014. 28 cm 408 str. sa sl. + 1 
prilog. (Zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10.)
Odnosi se i na Dalmaciju, Podstranu, Žrnovnicu.
Sanader, Mirjana – Domagoj Tončinić – Zrinka Buljević [i dr.]. Tilurium III. Istraživanja 2002.-2006. godine. Za-
greb, <Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arheologiju>, 2014. 26 cm sa sl. i tablama.
Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. 
– Collected papers on the occasion of the 10th anniversary of the Department of history, Faculty of humani-
ties and social sciences in Split. Uredili: Ivan Basić [i] Marko Rimac. Split, Filozofski fakultet u Splitu – Od-
sjek za povijest, 2014. 23 cm 616 str. sa sl. (Izdanja Filozofskog fakulteta u Splitu.)
Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa odr-
žanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Uredili: Joško Belamarić, Bratislav Lučin [i dr.]. Split, Književni 
krug Split [i] Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014. 23 cm 534 str. sa sl. + table. (Biblioteka 
Knjiga Mediterana, 76.)
Tončinić, Domagoj. Tilurium III. Istraživanja 2002.-2006. godine. – Zagreb 2014.
Vidi: Sanader, Mirjana.
Turković, Tin – Nikolina Maraković – Ivan Basić. Consentium deorum dearumque. Kolegijat bogova iz 
Arheološkog muzeja u Splitu. Summary: Consentium deorum dearumque. The collegium of gods from the 
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Archaeological museum of Split. Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu [i] Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, 2014. 21 cm 144 str. sa sl.
Vrsalović, Dasen. Srednjovjekovna arheologija u Hrvatskoj. Prvih sto godina 1878.-1978. Zagreb, Kiklos – krug 
knjige, 2013. 24 cm 148 str. sa sl.
Zbornik radova s prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci. <Urednice: Kosana Jovanović [i] Suzana Mi-
ljan.> Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. [Online izdanje] 215 str. sa sl. (Filozofski fakultet 
Rijeka. e-izdanja.)
Znakovi i riječi – Signa et litterae vol. IV. Zbornik projekt “Mythos – cultus – imagines deorum”. De ritu ad reli-
gionem. – Od obreda do vjere. Urednice: Bruna Kuntić-Makvić [i] Inga Vilogorac Brčić. Zagreb, FF press, 
2013. 24 cm 190 str. sa sl.
2. Katalozi izložaba / Exhibition catalogues
Adriatico senza confini. Via di comunicazione e crocevia di popoli nel 6000 a.C. – The Adriatic, a sea without 
borders: communication routes of populations in 6000 BC. A cura di – curated by: Paola Visentini [e] Emil 
Podrug. [Katalog izložbe.] [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] <Udine>, Civici musei di Udine, <2014.> 
30 cm 227 str. sa sl.
<Čondić, Natalija [i] Marina Jurjević.> Cvijina gradina – tragom zaboravljene prošlosti. – Cvijina gradina – tra-
cing the forgotten past. Katalog izložbe. 2. dopunjeno izd. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, Ar-
heološki muzej, 2014. 27 cm 60 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 9.)
Ejnar Dyggve: Istraživanja u Dalmaciji – Researches in Dalmatia. <Autorice izložbe: Anne Haslund Hansen [i] 
Vanja Kovačić.> [Translation.] [Katalog izložbe.] <Split, Konzervatorski odjel u Splitu Ministarstva kulture 
RH, 2014. 23 cm 80 str. sa sl.
<Jurjević, Marina.> Cvijina gradina – tragom zaboravljene prošlosti. – Zadar 2014.
Vidi: <Čondić, Natalija.>
Kamenjarin, Ivanka. Rimskodobna nekropola Krtine u Kaštel Sućurcu. Katalog izložbe. Kaštela, <Muzej grada 
Kaštela>, 2014. 28 cm 88 str. sa sl.
Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura. [Katalog izložbe.] <Urednice: Marina Šegvić [i] 
Danijela Marković.> <Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 2014.> 28 cm 296 str. sa sl. ([Katalozi], 150.)
Lightfoot, Christopher S. Ennion: master of Roman glass. With contribution by Zrinka Buljević, Yael Israeli [i 
dr.]. New York, The Metropolitan museum, <cop. 2014.> 26 cm 160 str. sa sl. - Buljević, Zrinka. Ennion and 
Aristeas glassware found in the Roman province Dalmatia. U: Lightfoot, Christopher S. Ennion: master of 
Roman glass, New York <cop. 2014.> str. 61-67 sa sl.
Mardešić, Jagoda. Don Frane Bulić na fotografijama. [Katalog izložbe.] <Solin, Arheološki muzej u Splitu [i] 
Zvonimir Solin, 2014.> 22 cm 28 str. sa sl.
Prikazani i arheološki lokaliteti.
Piteša, Ante. Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu. – Medieval gold and silver in the 
Archaeological museum in Split. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] [Katalog izložbe.] Split, Arheološki 
muzej u Splitu, 2014. 28 cm 162 str. sa sl.
Šarić Kostić, Elvira. Dujmovača express. [Katalog izložbe.] Split, Muzej grada Splita, 2014. 23 cm [6] str. sa sl. 
[preklopnica].
3. Vodiči / Guides
Tomasović, Marinko. Vodič kroz kulturnu baštinu: Makarska i Makarsko primorje, Biokovo i Zabiokovlje, Omiš-
ko-rogoznički i Neretvansko-stonski prostor. Makarska, Gradski muzej Makarska, 2014. 20 cm 176 str. sa 
sl.
Isti tekst objavljen i na engleskom, talijanskom, njemačkom i češkom jeziku.
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4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja / General overviews, complex sites and areas
Badurina, Anđelko i Tomislav Galović. Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske. Summary: St Do-
mnius and St Anastasius in the hagiotopography of Croatia. U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 
415-439 + table.
Barbir, Jakša. Urbanistički razvoj Staroga Grada. Summary: The urbanistic developement of Stari Grad. Pril. po-
vij. otoka Hvara, XII/2014, str. 41-58 sa sl.
Bezak, Jurica. Novi arheološki lokaliteti i nalazi u podmorju kvarnerskog akvatorija – rezultati rekognosciranja od 
2010. do 2012. godine. Summary: New archaeological sites and finds in the Kvarner underwater – results of 
surveys from 2010 to 2012. Portal, 5/2014, str. 23-34 sa sl.
Brock, Thomas. Perle der Adria. Archäologie in Deutschland, Darmstadt, 2014, 4, str. 56-59 sa sl.
Split, Salona, Arheološki muzej.
Buble, Sanja. Hotel Central na splitskoj Pjaci. Sumary: The Central hotel in People’s square in Split. Kult. bašt., 
40/2014, str. 225-248 sa sl.
Navode si i nalazi iz antike i srednjeg vijeka.
Bully, Sébastien. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de Cres): huitième campagne d’études archéologiques. – 
Zagreb-Motovun 2014.
Vidi: Marić, Iva.
Ćorić, Franko. Namjesnik Emil David von Rhonfeld i kulturni turizam kao dalmatinski gospodarski potencijal 
koncem 19. stoljeća. [Abstract:] The military governor Emil David von Rhonfeld and cultural tourism as the 
Dalmatian economic potential towards the end of the 19th century. U: Dalmacija u prostoru i vremenu, Zadar 
2014. str. 151-156, abstrakt str. 373.
Govori se i o antičkim spomenicima.
Ćorić, Franko. Razvojne faze i intervencijske koncepcije carskog i kraljevskog Središnjeg povjerenstva na primje-
rima iz hrvatskih krajeva. Summary: Development phases and intervention concepts of the imperial and royal 
Central Commission in case-studies from Croatian lands. Peristil, 57/2014, str. 127-1356 sa sl.
Ćurković, Marija. Arheološka i arhitektonska baština na prostoru bivše tvornice “Jugovinil” u Kaštel Sućurcu. – 
Kaštela 2013.
Vidi: Marasović, Katja.
Duplančić, Arsen. Reutilizacija antičkih sarkofaga i dvojica splitskih kanonika iz XV. i XVI. stoljeća. – The re-
utilization of Roman-era sarcophagi and two canons of Split from the 15th and 16th centuries. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 107/2014, str. 331-365 sa sl.
Galović, Tomislav. Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske. – Split 2014.
Vidi: Badurina, Anđelko.
Ivanišević, Milan. Spalatum sacrum. Summary: Spalatum sacrum. U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. 
str. 371-380.
Jurić, Zlatko [i] Dunja Vranešević. Zaštita kulturne baštine u putnim izvješćima Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. 
Summary: Protection of cultural heritage in the travel journals of Ivan Kukuljević Sakcinski. God. zašt. spom. 
kult. Hrv., 35/2011, Zagreb <2014.>, str. 23-39 sa sl.
Jurković, Miljenko. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de Cres): huitième campagne d’études archéologiques. 
– Zagreb-Motovun 2014.
Vidi: Marić, Iva.
Kovačić, Vanja. Istraživanje svetišta trogirske katedrale sv. Lovre. Summary: Research of the sanctuary of the St 
Lawrence’s cathedral in Trogir. Istor. zapisi, LXXXVII/2014, 1-2, str. 125-140 sa sl.
Kovačić, Vanja. Riznica urbane arheologije unutar samostanskih zidina. [Summary:] The treasury of urban archa-
eology withnin the monastery walls. U: Benedikt. sam. sv. Nikole u Trogiru, Trogir 2014. str. 75-85 sa sl.
Lučin, Bratislav. Litterae olim in marmore insculptae: humanistička epigrafija na istočnoj obali Jadrana do Maru-
lićeva doba. [Summary:] Litterae olim in marmore insculptae: humanist epigraphy on the eastern coast of the 
Adriatic until the age of Marko Marulić. Croat. et Slav. Iadert., X/2014, 1, str. 191-230.
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Marasović, Katja – Robert Plejić – Marija Ćurković. Arheološka i arhitektonska baština na prostoru bivše tvornice 
“Jugovinil” u Kaštel Sućurcu. [Summary:] Archaeological and architectural heritage at the site of the former 
Jugovinil factory in Kaštel Sućurac. Kaštel. zborn., 10/2013, str. 141-160 sa sl.
Govori se i o antičkom mauzoleju na položaju Sustipan.
Marić, Iva – Sébastien Bully – Miljenko Jurković – Morana Čaušević-Bully. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île 
de Cres): huitième campagne d’études archéologiques. Sažetak: Samostan i crkva sv. Petra (otok Cres): osma 
kampanja arheoloških istraživanja. Hortus Artium Mediev., 20/1-2014, str. 463-479 sa sl.
Marić, Mirko. Fra Ante Jadrijević. Cetinska vrila, 22/2014, 44, str. 1-8 sa sl. i portr.
Uz Jadrijevićev životopis donose se čitanja antičkih i srednjovjekovnih natpisa.
Matijević Sokol, Mirjana. Duje Rendić-Miočević (1916.-1993.) i Salona-Solin. Sjećanje povodom dvadesete go-
dišnjice smrti. Summary: Duje Rendić-Miočević (1916-1993) and Salona-Solin. A tribute on the twentieth 
anniversary of death. Tusculum, 6/2013, str. 215-222 s[2] sl.
Matulić Bilač, Žana. Povijesni razvoj glavnog oltara splitske katedrale. Sumary: Historical origins of the main altar 
in the Split cathedral. Kult. bašt., 40/2014, str. 249-296 sa sl.
Odnosi se i na Dioklecijanov mauzolej.
Petrić, Marinko. Kulturno-povijesna baština hvarskog podmorja. Istraživanje, nalazišta, stanja. Summary: The 
undewater cultural and historical heritage of Hvar: research, sites and condition. Pril. povij. otoka Hvara, 
XII/2014, str. 1-40 sa sl. i tablicama.
Petrović, Ivanka. Salonitansko-splitska hagiografska baština u svjetlu mediteranske kasnoantičke i ranosrednjo-
vjekovne hagiografije. Summary: The Salona-Split hagiographic heritage in the light of Mediterranean hagi-
ography of late Antiquity and the early Middle ages. U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str.25-67.
Plejić, Robert. Arheološka i arhitektonska baština na prostoru bivše tvornice “Jugovinil” u Kaštel Sućurcu. – Ka-
štela 2013.
Vidi: Marasović, Katja.
Popović, Ivana. Njemački putopisi 19. stoljeća i njihova percepcija dalmatinske kulturne baštine. [Abstract:] Ger-
man travel books from the 19th century and their perception of the Dalmatian cultural heritage. U: Dalmacija 
u prostoru i vremenu, Zadar 2014. str. 237-247, abstrakt str. 375-376.
Salvarani, Renata. Diffusione di devozioni per i santi istriani e dalmati in area adriatica e padano alpina fra tardo 
antico e alto medioevo. Sažetak: Širenje kulta istarskih i dalmatinskih svetaca na području uz Jadran i u pad-
sko-alpskoj regiji u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku. U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 
441-450.
Tomasović, Marinko. Tangàrija u Milušoj (Pasičina) – gradina, bojadisaonica i groblje. Hrv. neretv. zbor., 6/2014, 
str. 101-114 sa sl.
Vaščenko, Mihail. Dalmacija prve polovine 19. stoljeća u ruskim putnim uspomenama. [Abstract:] Dalmatia in the 
first half of the 19th century in Russian travelling memories. U: Dalmacija u prostoru i vremenu, Zadar 2014. 
str. 267-271 s 1 sl., abstrakt str. 376.
Volarević, Ivan. Ptice i njihova simbolika u kulturnoj baštini doline rijeke Neretve. Hrv. neretv. zbor., 6/2014, str. 
118-128 sa sl.
Vranešević, Dunja. Zaštita kulturne baštine u putnim izvješćima Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. – Zagreb 
<2014.>
Vidi: Jurić, Zlatko.
b) prapovijest i protopovijest / Prehistory and early history
Alduk, Ivan. Arheološka topografija jugozapadnoga dijela Mosora. Summary: Archaeological topography of the 
south-western part of mount Mosor. Tusculum, 6/2013, str. 25-33 sa sl.
Angelini, Anna – Giovanni Tasca – David Vicenzutto. Nuova ascia di bronzo finale da Cesiomaggiore (BL). Prei-
storia alpina, 47/2013, Trento <2014.>, str. 183-191 sa sl.
Donose se i analogije iz Dalmacije.
Barbarić, Vedran. Herding and hillforts in the Bronze and Iron age eastern Adriatic: results of the 2007-2010 exca-
vations at Gradina Rat. – Split 2014.
Vidi: Sanford Gaastra, Jane.
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Blečić Kavur, Martina [i] Emil Podrug. Nekropola gradine Velika Mrdakovica – grobovi starijega željeznog doba. 
– The necropolis at the Velika Mrdakovica hillfort – early Iron age graves. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] VAHD, 107/2014, str. 31-112 sa sl. i 4 tabele.
Budja, Mihael. Neolithic transition to farming in northern Adriatic. Lactose tolerance, daidyng and lipid biomar-
kers on pottery. – Neolitički prijelaz na zemljoradnju na sjevernom Jadranu. Tolerancija laktoze, mljekarstvo 
i lipidni biomarkeri na keramici. [Usporedno engleski i hrvatski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, 
str. 53-75 sa sl.
Odnosi se i na Dalmaciju.
Cristiani, Emanuela. Herding and hillforts in the Bronze and Iron age eastern Adriatic: results of the 2007-2010 
excavations at Gradina Rat. – Split 2014.
Vidi: Sanford Gaastra, Jane.
Cwaliński, Mateusz. The influx of amber to the circum-Adriatic areas during the Bronze age. Proposition of an in-
terpretative model. Streszczenie: Napływ bursztynu do obszarów circum-Adriatyckich w trakcie epoki brązu. 
Propozycja modelu interpretacyjnego. Fontes arch. Posnan., 50/2014, 2, str. 183-199 sa sl.
Čelhar, Martina [i] Dario Vujević. Prilog poznavanju metalurške djelatnosti Liburna. – A contribution to under-
standing metallurgic activities of the Liburnians. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 
7/2013, Zadar 2014, str. 113-132 sa sl.
Dodig, Radoslav. Bilješke o Ardijejcima. Summarium: De Ardiaeis notae. Hrv. neretv. zbor., 5/2013, str. 35-60 sa sl.
Horvat, Kristina [i] Dario Vujević. Neolitičke pločice sa žlijebom. – Neolithic platelets with a groove. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 95-112 sa sl. i II table.
Marijanović, Brunislav. Djelatnost Katedre za prapovijesnu arheologiju Odjela za arheologiju Sveučilišta u Za-
dru. – Activities of the Chair in prehistoric archaeology of Department of archaeology, University of Zadar. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 1-18 s XI tabli.
Marijanović, Brunislav. Prilog strategiji istraživanja neolitika na Jadranu. – A contribution to the research strategy 
of the Neolithic in the Adriatic. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, 
str. 77-94 sa sl.
Miletić, Alen. Prilozi poznavanju naseljavanja otoka Hvara u prapovijesti. – Contribution to an understanding of 
human settlement on the island of Hvar in prehistory. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 107/2014, 
str. 113-128 sa sl. i 2 karte.
Močinić, Sara [i] Tea Zubin Ferri. FT-IR spektroskopska analiza prapovijesne keramike iz Osora. – FT-IR spec-
troscopic analysis of prehistoric pottery from Osor. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Histria archaeol., 
44/2013, Pula 2014, str. 5-30 sa sl. i tablicama.
Podrug, Emil. Nekropola gradine Velika Mrdakovica – grobovi starijega željeznog doba. – Split 2014.
Vidi: Blečić Kavur, Martina.
Sanford Gaastra, Jane – Emanuela Cristiani – Vedran Barbarić. Herding and hillforts in the Bronze and Iron age 
eastern Adriatic: results of the 2007-2010 excavations at Gradina Rat. – Stočarstvo i gradine na istočnom 
Jadranu u brončano i željezno doba: rezultati iskopavanja na gradini Rat 2007.-2010. [Usporedno engleski i 
hrvatski tekst.] VAHD, 107/2014, str. 9-30 sa sl.
Lokalitet je u okolici šibenskog Zatona.
Šuta, Ivan. Korištenje vrtača u prapovijesti srednje Dalmacije. Summary: Utilisation of karst dolinas in central 
Dalmatia in prehistory. Tusculum, 6/2013, str. 7-24 sa sl.
Šuta, Ivan. Prapovijesna gradina Biranj na Kozjaku i topografija prapovijesnih nalazišta u okolici. [Summary:] The 
prehistoric Biranj hill fort on mount Kozjak and topography of the nearby prehistoric sites. Kaštel. zborn., 
10/2013, str. 93-117 sa sl.
Tasca, Giovanni. Nuova ascia di bronzo finale da Cesiomaggiore (BL). – Trento <2014.>
Vidi: Angelini, Anna.
Vicenzutto, David. Nuova ascia di bronzo finale da Cesiomaggiore (BL). – Trento <2014.>
Vidi: Angelini, Anna.
Volarević, Ivan. Brončano i željezno doba u dolini Neretve. Hrv. neretv. zbor., 5/2013, str. 16-34 sa sl.
Vujević, Dario. Neolitičke pločice sa žlijebom. – Zadar 2014.
Vidi: Horvat, Kristina.
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Vujević, Dario. Prilog poznavanju metalurške djelatnosti Liburna. – Zadar 2014.
Vidi: Čelhar, Martina.
Zubin Ferri, Tea. FT-IR spektrometrijska analiza prapovijesne keramike iz Osora. – Pula 2014.
Vidi: Močinić, Sara.
c) antika / Classical Antiquity
Alduk, Ivan. Razmišljanja o Klisu u antici. Summary: Reflections on Klis in the Classical period. Tusculum, 
7/2014, str. 51-65 sa sl.
Bajrić, Amela. Ilirska vladarica Teuta i Iliri u Polibijevom odlomku o rimskom poslanstvu u Iliriji. – Illyrian queen 
Teuta and the Illyrians in Polybius’a pasage on the Roman mission in Illyria. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] VAMZ 3. serija, 46/2013, Zagreb 2014, str. 29-56.
Baraka Perica, Josipa. Chiese battesimali rurali dell’archipelago dalmata. Riv. archeol. crist., LXXXIX/2013, str. 
119-168 sa sl.
Basić, Ivan. De inventione sancti Felicis: rekognosciranje relikvija i reafirmacija kulta sv. Feliksa u Splitu u kon-
tekstu poslijetridentinske obnove. Summary: De inventione sancti Felicis: reconnoitring the relics and re-
establishing the cult of St Felix in Split in the context of the counter reformation. U: Splitska hagiografska 
baština, Split 2014. str. 271-313 sa sl.
Basić, Ivan. Diocletian’s villa in late Antique and early Medieval historiography: a reconsideration. Sažetak: Dio-
klecijanova villa u kasnoantičkom i ranosrednjovjekovnom povjesništvu: revizija izvorâ i nova razmatranja. 
Hortus Artium Mediev., 20/1-2014, str. 63-76 s 1 sl.
Bertol, Anja. Individual finds or a coin hoard: analysis of the Mazin-type material from the Sveta trojica hill-fort near 
Starigrad Paklenica. U: Miscell. histor. antiq., Budapest – Debrecen <2014.> str. 111-142 sa sl. i 5 tablica.
Bijađija, Bruno. Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. – Split 2014.
Vidi: Miletić, Željko.
Bilić-Dujmušić, Siniša [i] Feđa Milivojević. Tko je pobijedio Demetrija? [Abstract:] Who beat Demetrius? U: 
Dalmacija u prostoru i vremenu, Zadar 2014. str. 35-42, abstrakt str. 369.
Odnosi se na Demetrija Farskog.
Bodrožić, Ivan. Bitni teološki elementi životopisâ sv. Dujam objavljenih u Farlatijevu Illyricum sacrum. Sum-
mary: The essential theological elements of the life of St Domnius published in Farlati’s Illyricum sacrum. U: 
Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 139-161.
Bonačić Mandinić, Maja. Nalazi novca s nekropole Vlaška njiva u Visu. – The coin finds from the Vlaška njiva necro-
polis at Vis. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 107/2014, str. 201-240 sa sl., 2 tablice i [1] kartom.
Borzić, Igor. Podstrana i karakteristike njezinog kulturnog pejzaža i geografije u antici. Summary: Podstrana and 
the characteristics of its cultural landscape and geography in the period of classical Antiquity. U: Lucije Ar-
torije Kast, Split 2014. str. 71-96 + table.
Borzić, Igor. Radionički pečati na italskoj tera sigilati iz Burnuma. – Workshop stamps on Italic terra sigillata 
from Burnum. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 133-150 sa 
sl. + 2 tablice.
Brusić, Zdenko. Tisućljetno pomorstvo Nina na razmeđi Liburnije i Dalmacije. – Zadar 2014.
Vidi: Radić Rossi, Irena.
Bubić, Vinka. Notes on graves, tombs, and sarcophagi findings on the Brač island. U: Miscell. histor. antiq., Buda-
pest – Debrecen <2014.> str. 163-178 sa sl.
Buovac, Marin. Duhovni svijet i božanstva gladijatora u sklopu rimskih amfiteatara na tlu današnje Hrvatske. – 
The spiritual world and deities of gladiators in Roman amphitheatres in the territory of present-day Croatia. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAMZ 3. serija, 46/2013, Zagreb 2014, str. 135-157 sa sl.
Bužančić, Radoslav. Svetište Dioklecijanove palače. Summary: The snctuary of Diocletian’s palace. Istor. zapisi, 
LXXXVII/2014, 1-2, str. 107-124 sa sl.
Odnosi se na Split.
Cambi, Nenad. Bilješke o tetrarhijskoj religijskoj politici. Summary: Some notes on tetrarchic religious politics. 
U: Znakovi i riječi IV., Zagreb 2013. str. 133-153 sa sl.
Odnosi se i na Dalmaciju.
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Cambi, Nanad. Kairos trogirskih benediktinki. [Summary:] The Kairos of the Benedictine nuns in Trogir. U: Be-
nedikt. sam. sv. Nikole u Trogiru, Trogir 2014. str. 65-74 s [2] sl.
Cambi, Nenad. Lucije Artorije Kast : njegov grobišni areal i sarkofag u Podstrani (Sveti Martin) kod Splita. Sum-
mary: Lucius Artorius Castus’ mausoleum and sarcophagus at Podstrana near Split. U: Lucije Artorije Kast, 
Split 2014. str. 29-40 + table.
Cambi, Nenad. Maurilius (Illyricum sacrum I, 414) = Marcus Aurelius Iulius V(ir) C(larissimus) praeses provin-
ciae Dalmatiae (CIL III 8569). Summary: Maurilius (Illyricum sacrum I, 414) = Marcus Aurelius Iulius V(ir) 
C(larissimus) praeses provinciae Dalmatiae (CIL III 8569). U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 
185-193 + [1] tabla.
Cambi, Nenad. Neobjavljeni fragment tropeja iz Salone. Summary: Unpublished fragment of a tropaeum of Salo-
na. Tusculum, 7/2014, str. 75-79 sa sl.
Cambi, Nenad. Prisca u frizu Dioklecijanova mauzoleja i Valeria na tzv. Malom slavoluku u Galerijevoj palači u 
Solunu. Summary: Prisca in the frieze od Dioclecijan’a mausoleum and Valeria on the so-called Small tri-
umphal arch in the palace of Galerius in Thessalonica. U: Spalatumque dedit ortum, Split 2014. str. 135-148 
sa sl.
Cambi, Nenad. Roman sculpture from Illyricum (Dalmatia and Istria). Import and local production. A survey. 
[Abstrakt na talijanskom.] U: Akti XII. međun. kolok. rims. provin. umjet., Pula 2014. str. 14-39 sa sl.
Cambi, Nenad [i] Ivan Matijević. Per hortvm sepvlcri. Summary: Per hortvm sepvlcri. Tusculum, 6/2013, str. 35-
55 sa sl.
Cesarik, Nikola. Osvrt na itinerar ale Tungara i Frontonove ale. Summary: A rewiew of the itinerary of ala Tungro-
rum and ala Frontoniana. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 56/2014, str. 1-24 sa sl.
Odnosi se i na Dalmaciju.
Čargo, Boris. Arheološka istraživanja stambene arhitekture u jugoistočnom dijelu Isse u 2014. g. Hrv. zora, 
24/2014, 67, str. 5-6 sa sl.
Čaušević-Bully, Morana. La ville de Fulfinum (Omišalj, Croatie). Nouveau regard sur le devenir d’une ville an-
tique entre l’antiuité tardive et le haut moyen âge. Sažetak: Grad Fulfinum (Omišalj). Novi pogled na sudbinu 
antičkog grada u razdoblju između kasne antike i ranog srednjeg vijeka. Hortus Artium Mediev., 20/1-2014, 
str. 157-169 sa sl.
De la Iglesia Santamaía, Miguel Ángel. Arquitectura clásica y lenguaje. [Summary:] Classical architecture and 
language. Pyrenae, 45/2014, 1, str. 7-27 sa sl.
Na str. 11-12, 14 Dioklecijanova palača.
Demicheli, Dino. Salonitani extra fines Dalmatiae (II). Salonitanci u pretorijanskoj vojsci. Summary: Salonitani 
extra fines Dalmatiae II. The praetorians of Salonitan origin. Tusculum, 6/2013, str. 79-91 sa sl.
Demicheli, Dino. Salonitani extra fines Dalmatiae (III). Civili salonitanskoga podrijetla. Summary: Salonitani 
extra fines Dalmatiae (III). The civilians of Salonitann origin. Tusculum, 7/2014, str. 31-50 sa sl.
Dukić, Josip. Doprinos kršćanske epigrafije proučavanju salonitanske hagiografije. Summary: The contribution of 
christian epigraphy to a study of Salona hagiography. U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 195-
219 sa sl.
Fadić, Ivo. Novi infundibulum na nekropoli antičkog Jadera. – A new infundibulum at the cemetery of ancient Ia-
der. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 151-162 sa sl.
Fittschen, Klaus. Lesefrüchte V. Boreas, 36/2013, str. 145-169 + T. 27-35.
Na str. 150 o glavi mladića iz Zadra.
Forenbaher, Stašo [i] Alexander Jones. Zodijak iz Nakovane. – The Nakovana zodiac. [Usporedno hrvatski i en-
gleski tekst.] VAMZ 3. serija, 46/2013, Zagreb 2014, str. 7-28 sa sl.
Nalaz iz špilje kod Nakovane na Pelješcu.
Giunio, Kornelija A. Ara Salonitana – Salonitanski odjeci kulta Dijane Aventinske. Summary: Ara Salonitana – 
Salonitan echoes of the cult of Diana of Aventine. Tusculum, 6/2013, str. 103-116 sa sl.
Giunio, Kornelija A. Kolegij sevira Julijala i začeci carskog kulta u rimskom Zadru (Iader). – The college of sevir 
Iulialis and the beginnings of the imperial cult in Zadar (Iader) in the Roman period. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 199-219 sa sl.
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Glavaš, Ivo. Prilozi za antičku topografiju Petrovog polja. Logor rimskih pomoćnih vojnih postrojbi u Kadinoj 
Glavici, municipij Magnum i beneficijarijska postaja u Balinoj Glavici. Summary: Appendices to the ancient 
topography of Petrovo polje. Encampment of Roman auxiliary troops in Kadina Glavica, municipium Ma-
gnum and beneficiarii station in Balina Glavica. God. zašt. spom. kult. Hrv., 35/2011, Zagreb <2014.>, str. 
63-75 sa sl.
Glavičić, Miroslav. Artorii u rimskoj provinciji Dalmaciji. Summary: The Artorii in the Roman province of Dal-
matia. U: Lucije Artorije Kast, Split 2014. str. 59-70 + table.
Higham, Nicholas J. Arthur in early Medieval Welsh latin texts: origins nad development. Sažetak: Artur u ranim 
srednjovjekovnim velškim tekstovima na latinskom: nastanak i razvoj. U: Lucije Artorije Kast, Split 2014. 
str. 41-58 s 1 kartom.
Ilkić, Mato. Money circulation in Liburnia in the pre-imperial period: preliminary report. – Enns–Linz 2014.
Vidi: Šešelj, Lucijana.
Jadrić-Kučan, Ivana. Rimski carski kult na području od Salone do Oneja. Summary: The Roman imperial cult in 
the area from Salona to Oneum. U: Lucije Artorije Kast, Split 2014. str. 165-178 + table.
Janićijević, Goran. Reinterpretacija u umetnosti kao pretpostavka teorijskih konstrukcija na primeru helensko-rim-
skog nasleđa. [Summary:] Reinterpretation in art an assumption of theoretical constructions on an example of 
Helenic-Roman heritage. U: Niš i Vizantija XII, Niš 2014. str. 497-506 sa sl.
Navodi se i glava Eshila iz Salone.
Jeličić-Radonić, Jasna. Martiri salonitanskog amfiteatra. Summary: The martyrs of the Salona amphitheatre. U: 
Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 221-229 + [4] table.
Jeličić-Radonić, Jasna. Nekoliko pitanja iz povijesti otoka i grada Fara. Summary: Some questions concerning the 
history of the island and town of Pharos. U: Spalatumque dedit ortum, Split 2014. str. 91-107.
Jeličić-Radonić, Jasna. The relief of the Salona Tyche. [Abstrakt na talijanskom.] U: Akti XII. međun. kolok. rims. 
provin. umjet., Pula 2014. str. 59-63 sa sl.
Jeličić-Radonić, Jasna [i] Ivana Jelić. Biskup Hezihije, prvi metropolit Salonitanske crkve, u Farlatijevim povi-
jesnim izvorima. Summary: Biscop Hesychius, the first metropolitan of the church of Salona, in the historic 
sources of Farlati. Tusculum, 6/2013, str. 125-140 sa sl.
Jelić, Ivana. Biskup Hezihije, prvi metropolit Salonitanske crkve, u Farlatijevim povijesnim izvorima. – Solin 
2013.
Vidi: Jeličić-Radonić, Jasna.
Jerončić, Tomislav. Kasnoantičko groblje na Bencunašama kod Manastirina. – Solin 2014.
Vidi: Katavić, Vedran.
Jones, Alexander. Zodijak iz Nakovane. – Zagreb 2014.
Vidi: Forenbaher, Stašo.
Jovanović, Jelena. Hellenistic ware from Salona – unguentaria. U: Miscell. histor. antiq., Budapest – Debrecen 
<2014.> str. 89-110 sa sl.
Kaić, Iva. Nekoliko neobjavljenih intaglija s Garduna (Tilurium). – Several unpublished engraved gems from Gar-
dun (Tilurium.) [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Nova antička Duklja, V/2014, str. 69-78 sa sl.
Kamenjarin, Ivanka. Antički grobovi iz Sikula. [Summary:] . Kaštel. zborn., 10/2013, str. 119-140 s 10 tabla.
Kamenjarin, Ivanka. Helenistička reljefna keramika iz Sikula (Resnika). – Hellenistic moldmade relief pottery 
from Siculi (Resnik). [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 107/2014, str. 129-160 s 8 tabela i 3 
karte.
Katavić, Vedran [i] Tomislav Jerončić. Kasnoantičko groblje na Bencunašama kod Manastirina. Summary: The 
late Roman cemetery at Bencunaše near Manastirine. Tusculum, 7/2014, str. 81-112 sa sl., crtežima i 8 tabli.
Kolega, Marija. Problems in dating portraits from the Julio-Claudian period in Liburnia. [Abstrakt na njemačkom.] 
U: Akti XII. međun. kolok. rims. provin. umjet., Pula 2014. str. 87-95 sa sl.
Kolega, Marija. Ranokršćanski sloj arhitekture u Nadžupnom kompleksu Sv. Asela u Ninu. Summary: Early Chri-
stian phase of the arch parish complex of St Asel at Nin. Ars Adriat., 4/2014, str. 15-28 sa sl.
Kurilić, Anamarija. Some problems concerning the reading of the CIL 3, 12813. Sažetak: Neki problemi koji se 
tiču čitanja natpisa CIL 3, 12813. U: Lucije Artorije Kast, Split 2014. str. 131-143 sa sl.
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Lalošević, Vesna. Dvije stalne značajke progonitelja kršćana u splitskoj hagiografskoj baštini. Summary: Two 
constant features of persecutors in the Split hagiographic heritage. U: Splitska hagiografska baština, Split 
2014. str. 163-183 s 12 tablica.
Lalošević, Vesna. Progonitelji kršćana u predaji salonitansko-splitske crkve. Summary: Christian persecutors in 
legends of Salona-Split metropolitanate. U: Znakovi i riječi IV., Zagreb 2013. str. 171-190 s 4 tablice.
Lehrer, Nándor. Possibilities of inter-municipal relations in ancient north Italy. U: Miscell. histor. antiq., Budapest 
– Debrecen <2014.> str. 37-52 s [2] karte i [2] tablice.
Navode se i natpsi iz Salone.
Malcor, Linda A. Artorius: by land and by sea. Sažetak: Artorius: na kopnu i na moru.. U: Lucije Artorije Kast, 
Split 2014. str. 11-28 sa sl.
Manenica, Hrvoje. The Roman water supply system in Liburnia from the examples at Iader, Aenona, and Navalia. 
U: Miscell. histor. antiq., Budapest – Debrecen <2014.> str. 143-162 sa sl.
Mardešić, Jagoda. Označavanje salonitanskih lokaliteta u Bulićevo vrijeme. Summary: Signage of archaeological 
sites in Salona at the time of Frane Bulić. Tusculum, 7/2014, str. 207-213 sa sl.
Marin, Emilio. Sjeverno svetište na Marusincu u Saloni. Rezultati revizijskih istraživanja tzv. bazilike diskoperte 
na Marusincu u Saloni, epigrafička i hagiografska baština. Summary: The northern shrine at Marusinac in 
Salona. Results of review and new research of the so-called basilica discoperta at Marusinac in Salona, the 
epigraphic and hagiographic heritage. U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 231-253 sa sl. + [2] 
table + [1] prilog.
Marinković, Vinka. Mramorne skulpture iz Narone – problem muzejske prezentacije. Summary: Marble sculptures 
from Narona – the problem of museum presentation. Portal, 5/2014, str. 9-22 sa sl.
Marinković, Vinka. Nekoliko novih figuralnih prikaza u Dioklecijanovoj palači. – Several new figural portrayals in 
Diocletian’s palace. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 107/2014, str. 291-308 sa sl.
Maršić, Dražen. Antički profil Podstrane i okolice. Summary: The archaeological profile of Podstrana and its 
surroundings. U: Lucije Artorije Kast, Split 2014. str. 187-230 + table.
Maršić, Dražen. Female fashion on late Antique monuments from Salona (3rd-4th c. A.D.). U: Akti XII. međun. 
kolok. rims. provin. umjet., Pula 2014. str. 203-210 sa sl.
Maršić, Dražen. O ikonografiji i atribuciji salonitanskoga lorikata. Summary: .On iconography and attribution of 
the loricatus of Salona. Tusculum, 7/2014, str. 7-30 sa sl.
Maršić, Dražen. O salonitanskom sarkofagu CIL 3, 6394 i nepostojećem imenu Avendius. Summary: On the Salo-
nitan sarcophagus CIL 3, 6394 and the nonexistent name Avendius. Tusculum, 6/2013, str. 93-102 sa sl.
Matetić Poljak, Daniela. Le motif du rinceau peuplé dans le palais de Dioclétien à Split. U: Peupler et habiter 
l’Italie et le monde romain, <Aix-en-Provence> 2014. str. 149-156 sa sl.
Matetić Poljak, Daniela. Les blocs à décor architectural antérieurs au palais de Dioclétien à Spliot. [Abstrakt na 
engleskom.] U: Akti XII. međun. kolok. rims. provin. umjet., Pula 2014. str. 189-193 sa sl.
Matijašić, Robert. Klasični kultovi, autohtona vjerovanja i romanizacija. Summary: Classical cults, autochthonous 
beliefs and Romanization. U: Znakovi i riječi IV., Zagreb 2013. str. 61-70.
Matijević, Ivan. Nova epigrafska potvrda vojnika Osme dobrovoljačke kohorte u Saloni. Summary: New epi-
graphic confirmation of presence of an Eight volunriorum cohort soldier in Salona. Tusculum, 6/2013, str. 
117-124 s 1 sl.
Matijević, Ivan. Per hortvm sepvlcri. – Solin 2013.
Vidi: Cambi, Nenad.
Matijević, Ivan. Qui cucurrit frumentarius annos XI. Summary: Qui cucurrit frumentarius annos XI. Tusculum, 
7/2014, str. 67-74 sa sl.
Matijević, Ivan. Spominje li natpis CIL 3, 8738 konzularnog kornikularija ili beneficijarija? Summary: Does the 
inscription SIL 3, 8738 mention a cornicularius consularis o benficiarius? U: Spalatumque dedit ortum, Split 
2014. str. 109-117 s 1 sl.
Matthews, John. The Arthur of the Romans: Lucius Artorius Castus and the Arthurian legend. Sažetak: Rimski 
Artur: Lucije Artorije Kast i legenda o Arturu. U: Lucije Artorije Kast, Split 2014. str. 231-258.
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Miletić, Ivona – Adriana Pavlić – Porin Šćukanec Rezniček [i dr.]. Tužni Istočnjak na rimskim nadgrobnim spo-
menicima s hrvatskoga povijesnog prostora. [Summary:] The mourning Oriental on Roman funerary monu-
ments from Croatia. Rad. Zavoda hrv. pov., 46/2014, str. 129-144 sa sl.
Miletić, Željko. Antička arheologija na Sveučilištu u Zadru. – Classical archaeology at the University of Zadar. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 19-36 sa sl.
Miletić, Željko. Lucius Artorius Castus i Liburnia. Summary: Lucius Artorius Castus and Liburnia. U: Lucije Ar-
torije Kast, Split 2014. str. 111-130 s [1] tablicom.
Miletić, Željko [i] Bruno Bijađija. Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. – Quintus Marcius Turbo 
Fronto Publicius Severus. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 107/2014, str. 309-330.
Milivojević, Feđa. Tko je pobijedio Demetrija? – Zadar 2014.
Vidi: Bilić-Dujmušić, Siniša.
Mirnik, Ivan. Jacob Spon, George Wheler i jedna zadarska numizmatička zbirka iz 17. stoljeća. Summary: Jacob 
Spon, George Wheler and a 17th century numismatic collection in Zadar. U: Ascendere historiam. Zbornik u 
čast Milana Kruheka, Zagreb 2014. str. 347-356 s [2] sl.
Neeft, Kees. A Corinthian aryballos by the prk painter in Bucharest. Il Mar nero, 8/2010-2011, Roma <2014>, str. 
239-247 sa sl.
Kao analogija objavljena i korintska posuda iz Salone.
Nickel, Helmut. Last days of Romans on Britain and the origin of the Arthurian legends. Sažetak: Posljednji dani 
Britanije kao rimske provincije i porijeklo legendi o Arturu. U: Lucije Artorije Kast, Split 2014. str. 259-270.
Veza s Lucijem Artorijem Kastom pokopanim u Podstrani kraj Splita.
Ničetić, Antun. Visina Sunca u podne u Splitu na dan zimskog solsticija. Osvrt na neke tvrdnje Mladena Pejakovi-
ća o Dioklecijanovoj palači. Anali Dubrovnik, LII-2/2014, str.667-672.
Nikoloska, Aleksandra i Inga Vilogorac Brčić. Velika Majka Bogova na spomenicima iz Hrvatske. [Summary:] The 
Great Mother of the Gods on monuments from Croatia. Rad. Zavoda hrv. pov., 46/2014, str. 103-128 sa sl.
Pavlić, Adriana. Tužni Istočnjak na rimskim nadgrobnim spomenicima s hrvatskoga povijesnog prostora. – Zagreb 
2014.
Vidi: Miletić, Ivona.
Piplović, Stanko. Arheološki radovi u Saloni sedamdesetih i osamdesetih godina 19. stoljeća. Summary: Works in 
Salona in 1870s and 1880s. Tusculum, 6/2013, str. 141-156 sa sl.
Piplović, Stanko. Tehničko dokumentiranje Dioklecijanove palače s prijelaza 19. u 20. stoljeće. Summary: Techni-
cal documentation on Diocletian’s palace at the turn of the 19th into 20th century. God. zašt. spom. kult. Hrv., 
35/2011, Zagreb <2014.>, str. 7-22 sa sl.
Prpa-Stojanac, Ika. Čišćenje i konsolidacija stele Gaja Julija Andromaha. Susreti Sekcije restauratora, 6/2014, str. 
15 sa sl.
Stela je nađena u Dugopolju.
Radić Rossi, Irena [i] Zdenko Brusić. Tisućljetno pomorstvo Nina na razmeđi Liburnije i Dalmacije. [Abstract:] 
The millennial maritime activities of Nin on the crossroad between Liburnia and Dalmatia. U: Dalmacija u 
prostoru i vremenu, Zadar 2014. str. 21-33 sa sl., abstrakt str. 369.
Rajzl, Martina. Konzervatorsko-restauratorski radovi na portretu muškarca iz Zadra. – Zagreb 2014.
Vidi: Zorica, Marija.
Rişcuţa, Nicolae Cătălin. A Dalmatian type brooch discovered at Roşia Montană. – Cluj-Napoca 2013.
Vidi: Tutilă Bărbat, Oana.
Sedlar, Ana. Salonitanske stele iz Garagninove zbirke u Trogiru. Summary: Roman stelai in the Garagnin collecti-
on in Trogir. Tusculum, 6/2013, str. 57-77 sa sl.
Sedlar Torlak, Ana. Zbirka Vicka Solitra u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Summary: The collection of Vicko 
Solitro in the Zagreb Archaeological museum. Tusculum, 7/2014, str. 191-205 sa sl.
Selem, Petar. Jupiter – Amon na sjevernom Jadranu. Simbolika i značenje. Résumé: Jupiter – Amon dans le nord 
de l’Adriatique. U: Znakovi i riječi IV., Zagreb 2013. str. 119-132 sa sl.
Donose se i primjeri iz Dalmacije.
Sólym, Márk. Usurpers from Illyricum in the fourth-century breviaria. U: Miscell. histor. antiq., Budapest – De-
brecen <2014.> str. 179-188 s 4 tablice.
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Stepanić, Gorana. Salonitanski sveci i povijest lokalne crkve u epskom opusu Josipa Čobarnića. Summary: The 
Salona saints and local church history in the epic oeuvre of Josip Čobarnić. U: Splitska hagiografska baština, 
Split 2014. str. 395-413 s [1] tablicom.
Šćukanec Rezniček, Porin. Tužni Istočnjak na rimskim nadgrobnim spomenicima s hrvatskoga povijesnog prosto-
ra. – Zagreb 2014.
Vidi: Miletić, Ivona.
Šešelj, Lucijana [i] Mato Ilkić. Money circulation in Liburnia in the pre-imperial period: preliminary report. U: 
Akten des 5. Östereichischen Numismatikertages, Enns, 21.-22. Jun 2012, Enns-Linz 2014. str. 43-53 sa sl. 
(Forschungen in Lauriacum, Bd. 15.)
Škegro, Ante. Nove spoznaje o nekim ranokršćanskim dijecezama na istočnojadranskim prostorima. [Summary:] 
New knowlwdge about certain early Christian dioceses in the eastern Adriatic region. U: Niš i Vizantija XII, 
Niš 2014. str. 171-184 sa sl.
Štefanac, Berislav. Stakleni aribali iz Jadera. – Glass aryballoi from Jader. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 163-198 sa sl.
Švonja, Nino. Antički spoliji u kući Benzon u Vranjicu. – Antique spolia in the Benzon hause in Vranjic. [Uspo-
redno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 107/2014, str. 241-289 sa sl.
Teichner, Felix [i] Marina Ugarković. Zeugnisse einer römischen villa maritima auf der Insel des Heiligen Cle-
mens, Dalmatien. Germania, 90/2012, 1-2, <Darmstadt, cop. 2014.> str. 97-125 sa sl.
Otok Sv. Klementa nalazi se ispred Hvara.
Tomasović, Nives. Eleusina – Lesina – Hvar. Summary: Eleusina – Lesina – Hvar. Pril. povij. otoka Hvara, 
XII/2014, str. 59-84 sa sl.
O podrijetlu i značenju naziva otoka i grada Hvara.
Tončinić, Domagoj. Klaudijeve vojne reforme. Mit ili realnost. – Die Heeresreformen des Claudius. Mythos oder 
Realitat. [Usporedno hrvatski i njemački tekst.] Nova antička Duklja, V/2014, str. 79-95 sa sl.
Odnosi se i na Dalmaciju.
Trinchese, Antonio. King Lucius of Britain, Ritigern and Artorius. Sažetak: Kralj Lucius od Britanije, Ritigern i 
Artorije. U: Lucije Artorije Kast, Split 2014. str. 159-163.
Tutilă Bărbat, Oana – Nicolae Cătălin Rişcuţa – Costin-Daniel Ţuţuianu. A Dalmatian type brooch discovered at 
Roşia Montană. U: Archaeological small finds and their significance. Proceedings of the symposion: Costume 
as an identity expression, Cluj-Napoca 2013. str. 131-137 s 1 sl. i II table.
Navode se analogije iz Dalmacije.
Ţuţuianu, Costin-Daniel. A Dalmatian type brooch discovered at Roşia Montană. – Cluj-Napoca 2013.
Vidi: Tutilă Bărbat, Oana.
Ugarković, Marina. Svjetiljke iz Grčko-helenističke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu. – Oil-lamps from the 
graeco-hellenistic collection of the Archaeological museum in Split. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
VAHD, 107/2014, str. 161.200 s 2 tabele i 1 kartom.
Ugarković, Marina. Zeugnisse einer römischen villa maritima auf der Insel des Heiligen Clemens, Dalmatien. – 
<Darmstadt, cop. 2014.>
Vidi: Teichner, Felix.
Vedriš, Trpimir. O podrijetlu i najranijem kultu zadarskog zaštitnika sv. Krševana. Summary: The origin and early 
cult of St Chrisogonus, the patron saint of Zadar. Ars Adriat., 4/2014, str. 29-42 sa sl.
Vilogorac Brčić, Inga. Salonitanska sveta mjesta Velike Majke Kibele. Summary: The holy sites of the Great Mot-
her of the gods Cybele in Salona. U: Spalatumque dedit ortum, Split 2014. str. 119-134.
Vilogorac Brčić, Inga. Salonitanski sljedbenici Velike Majke. Summary: The male devotees of the Great Mother 
in Salona. U: Znakovi i riječi IV., Zagreb 2013. str. 93-118 sa sl.
Vilogorac Brčić, Inga. Velika Majka Bogova na spomenicima iz Hrvatske. – Zagreb 2014.
Vidi: Nikoloska, Aleksandra.
Vješnica, Borko. Priprema ulomka rimskog sarkofaga D 446 za izložbu. Susreti Sekcije restauratora, 6/2014, str. 
14 sa sl.
Ulomak je iz Kaštel Sućurca.
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Vučić, Jakov. Optjecaj novca u kasnoantičkom Zadru. – Coin circulation in Zadar in the late Roman period. [Us-
poredno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 221-269 sa sl., 3 tablice i I 
tablom.
Zeman, Maja. Problemski pristup istraživanju razvoja i transformacija rimskih “vila”: sklop u Bilicama kod Šibe-
nika kao studija slučaja. Summary: Problem-oriented approach to the development and transformatuions of 
Roman “villas”: the complex in Bilice near Šibenik as a casetudy. Peristil, 57/2014, str. 35-45 sa sl.
Zorica, Marija [i] Martina Rajzl. Konzervatorsko-restauratorski radovi na portretu muškarca iz Zadra. Susreti 
Sekcije restauratora, 6/2014, str. 16-17 sa sl.
d) srednji vijek / Middle Age
Anterić, Ivana. Antropološka analiza kostura iz sarkofaga s lokaliteta Rižinice. – Split 2014.
Vidi: Bašić, Željana.
Babić, Ivo. Montanej samostana sv. Dujma i sv. Nikole iz kraja XII. stoljeća. [Riassunto:] L’inventario dei beni del 
monastero di S. Nicola e S. Doimo della fine del XII secolo. U: Benedikt. sam. sv. Nikole u Trogiru, Trogir 
2014. str. 115-140 s [1] sl.
Bašić, Željana [i] Ivana Anterić. Antropološka analiza kostura iz sarkofaga s lokaliteta Rižinice. [Summary:] Ant-
hropological analysis of the skeleton in the sarcophagus from site Rižinice. SHP, S. III, 41/2014, str. 277-284 
sa sl.
Belamarić, Joško. Svijećnjaci zadarskih majstora Mateja i Aristodija i dosad nepoznati fragmenti srednjovjekov-
nog tekstila iz splitske katedrale. Summary: Lamps of Zadar master craftsmen Matheus and Aristodius and 
previously unknown textile fragments from Split cathedral. U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 
315-333 + table.
Bilogrivić, Goran. Hrvatska nacionalna srednjovjekovna arheologija do sredine 20. stoljeća: ideje budućnosti spu-
tane vremenom. Sumayr: Croatian medieval archaelogy up to mid-twentieth century – ideas of the future 
burdened with time. U: Zbornik rad. s Prve mediev. znanst. radionice, Rijeka 2014. str. 207-215.
Bilogrivić, Goran. Ratnici ili lovci? Noževi i strijele u grobovima na području ranosrednjovjekovne Hrvatske. 
[Summary:] Warriors or hunters? Knives and arrows in graves on the territory of early Mediaeval Croatia. 
SHP, S. III, 41/2014, str. 23-32 sa sl.
Bužančić, Radoslav. Andrija Buvina, majstor vratnica splitske prvostolnice. CUS, 49/2014, 1, str. 3-10.
Donelli, Ivo – Miona Miliša – Vedran Kundić. Mjerenje vremena potrebnog za izradu predromaničkog crkvenog 
namještaja. [Summary:] Measuring the time needed for constructing Pre-Romanesque stone church furniture. 
SHP, S. III, 41/2014, str. 259-275 sa sl.
Doračić, Damir. Preliminarni prikaz laboratorijske obrade srednjovjekovnog nakita iz Caske na otoku Pagu. Susre-
ti Sekcije restauratora, 6/2014, str. 24-25 sa sl.
Fabijanić, Tomislav. Srednjovjekovna i novovjekovna arheologija u nastavi i istražiovanjima Odjela za arheologiju 
Sveučilišta u Zadru. – Medieval and postmedieval archaeology in teaching and research activities of the De-
partment of archaeology of the University of Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 
7/2013, Zadar 2014, str. 37-52 sa sl.
Gusar, Karla [i] Dario Vujević. Grob 75 s lokaliteta Pakoštane-Crkvina. – Grave 75 at the Pakoštane-Crkvina site. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 7/2013, Zadar 2014, str. 271-300 sa sl i III table.
Ivanišević, Milan. Barokna prosudba Zvonimirova krunjena. Summary: The Baroque appreciation of King 
Zvonimir’s coronation. Tusculum, 7/2014, str. 113-123 s [1] sl.
Jakšić, Nikola. A ninth-century stone-cutting workshop in southern Dalmatia. Sažetak: Klesarska radionica 9. sto-
ljeća u južnoj Dalmaciji. Hortus Artium Mediev., 20/1-2014, str. 590-601 sa sl.
Josipović, Ivan. Radionica plutejâ zadarske katedrale. Riassunto: La bottega dei plutei della cattedrale di Zara 
(Zadar). Ars Adriat., 4/2014, str. 43-62 s IX tabela.
Jurčević, Ante. O klesarskim radionicama koje su djelovale na lokalitetu Crkvina u Biskupiji kod Knina. [Sum-
mary:] On the stone carving workshops which were active at site Crkvina in Biskupija near Knin. SHP, S. III, 
41/2014, str. 127-163 sa sl.
Jurić, Ivan. Kratak prikaz povijesti neretvanske kneževine i njezinih gusara. Hrv. neretv. zbor., 6/2014, str. 115-
117.
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Koprek, Katarina. “Sicut psallit ecclesia Romana”. Duhovno-glazbena analiza gregorijanskih napjeva iz benedik-
tinske tradicije grada Trogira. [Summary:] “Sicut psallit ecclesia Romana”. A spiritual and musical analysis 
of Gregorian chants from the Benedictine tradition of the city of Trogir. U: Benedikt. sam. sv. Nikole u Tro-
giru, Trogir 2014. str. 303-318 sa sl.
Kovačić, Slavko. Hagiografski i drugi čimbenici u donošenju odluke splitskoga koncila održanog oko godine 925. 
o prvenstvu splitske crkve. Summary: Hagiographic and other factors in the decision made at the Split synod 
of 925 concerning the primacy of the church in Split. U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 255-
269.
Kundić, Vedran. Mjerenje vremena potrebnog za izradu predromaničkog crkvenog namještaja. – Split 2014.
Vidi: Donelli, Ivo.
Kužić, Krešimir. Klimatski ekstremi na području hrvatskih krajeva od početka 7. stoljeća do 1104. godine i njihove 
posljedice. [Summary:] Climatic extremes in Croatian lands from the beginning of the 7th century to 1104 
and their consequences. SHP, S. III, 41/2014, str. 99-125 sa sl.
Lučin, Bratislav. Povratak Adama Parižanina. Summary: The return of Adama of Paris. U: Splitska hagiografska 
baština, Split 2014. str. 85-137 s 2 sl. i 2 tablice.
Odnosi se na štovanje sv. Dujma i sv. Staša.
Marinković, Ana. O pobožnosti trogirskih i zadarskih benediktinki sv. Ivanu Trogirskome. [Summary:] The piety 
of the Trogir and Zadar Benedictine nuns concerning St John of Trogir. U: Benedikt. sam. sv. Nikole u Tro-
giru, Trogir 2014. str. 155-160.
Matijević Sokol, Mirjana. O nekim stilskim, jezičnim i strukturnim osobitostima Salonitanske povijesti Tome 
Arhiđakona Splićanina. Summary: On some stylistic, linguistic and structural characteristics of Historia Sa-
lonitana by Thomas Archdeacon of Split. U: Spalatumque dedit ortum, Split 2014. str. 223-238.
Matijević Sokol, Mirjana. Od Ivana Ravenjanina do Adama Parižanina. Poruke Splitskog evangelijarija. Sum-
mary: From John of Ravenna to Adam of Paris: the messages of the Evangeliarium Spalatense. U: Splitska 
hagiografska baština, Split 2014. str. 69-83.
Miliša, Miona. Interpretacije predromaničke pleterne skulpture iz aspekta polikromije i postupka izrade samih 
kamenih reljefa. Summary: Interpretation of the Pre-Romanesque wattle sculpture from the aspect of pol-
ychromy and the construction method of the stone relief. U: Zbornik rad. s Prve mediev. znanst. radionice, 
Rijeka 2014. str. 173-205 sa sl.
Miliša, Miona. Mjerenje vremena potrebnog za izradu predromaničkog crkvenog namještaja. – Split 2014.
Vidi: Donelli, Ivo.
Neralić, Jadranka. Biskup Ivan Trogirski (1064.-1111.) osnivač benediktinskoga samostana sv. Nikole. [Sum-
mary:] Bishop John of Trogir (1064-1111) founder of the Benedictine monastery of St Nicholas. U: Benedikt. 
sam. sv. Nikole u Trogiru, Trogir 2014. str. 87-102 s [1] sl.
Nikolić Jakus, Zrinka. Bugari u Splitu? Priča o porijeklu jedne srednjovjekovne plemićke obitelji. [Rezjome:] 
B’lgari v Split? Legenda za proizhioda na edna srednovekovna aristokratična familija. [Summary:] Bulgari-
ans in Split? The story about the origin of a medieval noble family. U: Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, 
kultura, umjetnost i jezik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.-24. rujna 
2010., Zagreb 2013. str. 23-53.
Nikolić Jakus, Zrinka. Prve benediktinke u Dalmaciji. [Summary:] The first Benedictine nuns in Dalmatia. U: 
Benedikt. sam. sv. Nikole u Trogiru, Trogir 2014. str. 103-114 sa sl.
Petrinec, Maja. O pojedinim predmetima bitantske provenijencije na istočnoj obali Jadrana. [Summary:] About 
some objects of Byzantine provenance on the eastern Adriatic coast. SHP, S. III, 41/2014, str. 63-98 sa sl.
Rapelli, Giovanni. Appunti etimologici sul toponimo Zadar. Sažetak: Etimološke bilješke o toponimu Zadar. Pov-
zetek: Etimološka razmišljanja o krajevnem imenu Zadar. Atti. Centro Rovigno, 43/2013, Rovigno 2013. 
<2014.>, str. 483—493 sa sl.
Strika, Zvjezdan. Toma Arhiđakon i obnova ninske biskupije. Summary: Archdeacon Thomas and the restoration 
of the diocese in Nin. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 56/2014, str. 27-43.
Vedriš, Trpimir. Nekoliko opažanja o začetcima štovanja sv. Krševana u Dalmaciji u ranome srednjem vijeku. 
Summary: Some observations on the beginning of the cult of St Chrysogonus in Dalmatia in the early Middle 
ages. U: Spalatumque dedit ortum, Split 2014. str. 197-222.
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Vežić, Pavuša. Ikonografija romaničke katedrale u Dubrovniku. Summary: Iconography of the Romanesque cathe-
dral at Dubrovnik. Ars Adriat., 4/2014, str. 63-74 sa sl.
Vojvoda, Rozana. Evanđelistar pisan beneventanom iz 1259, godine: analiza sanktorala i slikanog ukrasa te argu-
menti za moguće splitsko podrijetlo rukopisa. Summary: An Evangelistary of 1259 written in beneventan: 
analysis of the sanctoral and the painted decorations and support for a possible Split origin of the manus-
cript.  
U: Splitska hagiografska baština, Split 2014. str. 335-352 s [1] tablicom + table. 
Na str. 346-347 + sl. 12 rukopisi iz Muzeja.
Vujević, Dario. Grob 75 s lokaliteta Pakoštane-Crkvina. – Zadar 2014.
Vidi: Gusar, Karla.
Zekan, Mate. Što je Durana (Hurania, Doranua) iz srednjovjekovnih izvora – Dvorine ili Vranjic? What is Dura-
na (Hurania, Doranua) in the medieval sources: Dvorine ili Vranjic? [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
VAHD, 107/2014, str. 367-384 s 1 kartom.
5. Članci u novinama / Newspaper articles
Barbarić, Diana. Posljednjih dana i noći, pod budnim okom konzervatora, arheologa i inženjera, intenzivno se radi 
u utrobi grada. Šetnica pod gradom. Slob. Dalm., 25. IV. 2014., str. 18-19 sa sl.
O istraživanju antičke kanalizacije Dioklecijanove palače u Splitu.
Barčot, Sandra. Arheologija: Jučerašnji zaron potvrdio nedavni nalaz Nene Rokova. Ostaci drvene luke pod mo-
rem u Poljudu. Slob. Dalm., 11. XII. 2014., str. 48 sa sl.
Batarelo-Jelavić, Marijana. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika nastavlja istraživanje Rižinica. Popravljena 
oštećenja na antičkom sarkofagu. Solinska kron., 15. VIII. 2014, str. 20 s [1] sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Otvorena preuređena kuća Parać. Novi život stoljetnoga zdanja. Solinska kron., 
15. VIII. 2014, str. 8-9 sa sl.
Odnosi se i na arheološke nalaze. Kuća je uz amfiteatar u Solinu.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Radovi na Manastirinama. Sanacija cemeterijalnoga sklopa. Solinska kron., 15. 
IX. 2014, str. 18 s [1] sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Tijekom sanacije na Kapljuču. Pronađena don Franina obavijesna ploča. Solinska 
kron., 15. VII. 2014, str. 18 sa sl.
Belamarić, Joško. Jeste li znali …: Živite u Splitu ili, pak, dolazite u njega da biste doznali nešto više o njegovoj 
baštini. Danas vam ugledni povjesničar umjetnosti otkriva brojne utjecaje staroga Egipta na Dioklecijanovu 
palaču. Sfinga: gledate u faraona Tutmosisa III.! Slob. Dalm., 19. X. 2014., str. 24-25 s [1] sl.
Blažević, Petra. Muzeološka koncepcija prezentacije Solina u ranom srednjem vijeku. Solinska kron., 15. III. 2014, 
str. 21 s [2] sl., 15. IV., 21 s [1] sl. i [1] grafikonom, 15. V., 18-19 s [2] sl., 15. VI., 21 s [2] sl., 15. VII., 19 s 
[1] sl., 15. VIII., 21 s [1] sl., 15. IX., 21 s [1] sl., 15. X., 19 s [1] sl., 15. XI., 19 s [2] sl., 15. XII., 21 sa sl.
Sadržaj: 1. Starohrvatski spomenici u sjeni rimske Salone. 2. Službena zaštita i autoritet nisu dovoljni za 
uspjeh upravljanja baštinom. 3. Interpretacija – temelj pozitivne budućnosti baštine. 4. Sve počinje od dobre 
strategije. 5.Arheološka staza kroz centar Solina povezala bi najvažnija mjesta srvatskoga kraljevstva. 6. 
Arheološka staza: Gospin otok. 7. Arheološka staza: Gašpina mlinica. 8. Arheološka staza: Šuplja crkva. 9. 
Arheološka staza: Gradina. 10. Nemojmo zaboraviri najveće solinske zvijezde.
Brešan, Igor. Arheologija: Akademik Nenad Cambi otkriva impresivnu povijest i vrijednost antičkih skulptura iz 
stalnog postava zadarskog Arheološkog muzeja. Ča je pusta Narona kontra careva iz Nina. Slob. Dalm., 19. 
VIII. 2014., str. 14-15 sa sl. i portr.
Brešan, Igor. Legende i mitovi: Ravnatelj MHAS-a dr. Ante Milošević u “Slobodnoj Dalmaciji” ispravlja zablude 
historiografije pri nego što će ih izložiti u HAZU-u. Bog, a ne knez!. Slob. Dalm., 7. X. 2014., str. 32-33 s 
[2] sl. i portr.
Da Porin nije knez nego da se zapise odnose na Peruna.
Burčul, Lada. Otkriće dana: Senzacionalni arheološki nalaz pokraj Galešnjaka u zadarskom arhipelagu. Kod “oto-
ka ljubavi” grad pod morem star 3000 godina. Slob. Dalm., 10. VII. 2014., str. 2-3 sa sl. + [1] sl. na str. 1.
Crnčević, Mirko. Hvar: Arheološka istraživanja u Arsenalu. Pronađena dosad nepoznata rimska arhitektura. Slob. 
Dalm., 29. XII. 2014., str. 18 s [2] sl.
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Crnčević, Mirko. Stari Grad: Arheolozi nastavili istraživanja na Kupinoviku u faroskoj hori. Povijest izranja iz 
antičkog kompleksa. Slob. Dalm., 2. X. 2014., str. 18 s [1] sl.
D. R. Dubrovnik: Uz potporu Društva prijatelja dubrovačke starine. Obnova crkve sv. Stjepana. Slob. Dalm., 27. 
XII. 2014., str. 18 s [1] sl.
D. V. Arheologija: Otkriće predmeta starih 2400 godina u dubrovačkom primorju. Čaše iz kojih su pili Iliri. Slob. 
Dalm., 8. XI. 2014., str. 33 s [2] sl.
Istraživanja Viline špilje u Rijeci dubrovačkoj.
Duilo, Dražen. Solin-Split-Graz-New York: Nevjerojatno putešestvije skupocjeno kipa rimskog cara još je jedan 
prilog za tužnu priču o tomu kako se sve rastakala Salona, nekad drugi grad po veličini u golemom Rimskom 
Carstvu. Solinski imperator prodan Amerikancu za 7,3 milijuna dolara. Slob. Dalm., 5. X. 2014., str. 18-20 
sa sl.
Gnjidić, Lidija. Splitska Atlantida: Za Radoslava Bužančića, pročelnika Konzervatorskog odjela, dok se nalazište 
ne istraži, prerano je govoriti što bi pravilno posloženi blokovi trebali predstavljati. Nekad se “kamenom 
cestom” moglo i do Italije. Slob. Dalm., 10. VII. 2014., str. 2-3 s [1] sl. i portr.
O podmorskom nalazu između Splita i Supetra na Braču.
Gulin, Krešimir. Arheologija et forezenka: Ostaci kostura starohrvatskih ratnika iz 8. i 9. stoljeća poslani na anali-
zu u Veliku Britaniju i Irsku. Za 10 do 15 godina znat ćemo pouzdanije odakle su došli Hrvati. Slob. Dalm., 
6. IX. 2014., str. 48 sa sl.
Ilić, M. 1700 godina joj je tek: Dovršavaju se radovi na jugoistočnom kantunu Palače koji je dobrano nagrizao zub 
vremena. Za ljepotu carske kule 30 novih kamenih blokova. Slob. Dalm., 5. IX. 2014., str. 22 s [1] sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču.
Jurković, Marina. Povijest pod zemljom: Arheolozi već osmu godinu istražuju po arheološkom lokalitetu u zaleđu 
Vodica. Naselje u Velištaku staro oko 7000 godina. Slob. Dalm., 21. X. 2014., str. 17 s [1] sl.
Kalajžić, Mišel. Arheološka senzacija: U suradnji s njemačkim stručnjacima, nakon punih 27 godina iščekivanja, 
zadarski eksperti započeli su komplicirani postupak konzervacije broda starog najmanje dva tisućljeća, pro-
nađenog u morskom mulju ispred Zatona kod Nina. Putovanje Liburna uskoro pred očima javnosti. Slob. 
Dalm., 1. VI. 2014., str. 22-23 sa sl.
Karlović Sabolić, Marina. Rasne teorije: Priča o našim iranskim korijenima čisti je mit. To tvrdi ugledni hrvatski 
sociolog svjetskoga glasa dr. Duško Sekulić. Prijeklo Hrvata: U stoljeću sedmom ništa se nije dogodilo. Slob. 
Dalm., 4. V. 2014., str. 20-21 s [s] sl. i portr.
Lončar, Marija. Baština: Šibenski konzervator Ivo Glavaš u Vrbniku kod Knina otkrio najdužu prometnicu starh 
Latina u Hrvatskoj. Rimska cesta usred ispitnog polja za vjetroelektrane. Slob. Dalm., 19. V. 2014., str. 16-17 
s [1] sl. i portr.
Lulić, Nikolina. Blago u podzemlju: U tijeku je sanacija i rekonstrukcija oštećenih rimskih svodova u zapadnom 
dijelu Dioklecijanove palače. Šuta iz Podruma čuva tajne srednjovjekovnih Splićana. Slob. Dalm., 6. IX. 
2014., str. 24-25 sa sl.
Lulić, Nikolina. Đir kroz podzemlje: Reporteri “Slobodne” prvi su predstavnici sedme sile koji su se spustili pod 
Palaču i prošetali kroz očišćene kanale. Splitska antička kanalizacija najbolje očuvani takav sustav u svijetu. 
Slob. Dalm., 15. VIII. 2014., str. 20-21 sa sl.
Lulić, N[ikolina]. Završena prva faza: Zatrpavanja vrijednog arheološkog nalazišta u ulici Domovinskog rata. 
Geotekstil preko antičkog amfiteatra. Slob. Dalm., 3. I. 2014., str. 18-19 s [2] sl.
Matijević, Ivan. Svakodnevni život u Saloni. Solinska kron., 15. I. 2014, str. 19 sa sl., 15. II., 19 sa sl., 15. III., 19 
sa sl., 15. IV., 19 sa sl., 15. XII., 19 sa sl.
Sadržaj: 7. Vojnici – graditelji gradskih zidina. 8. Strijelci iz Sirije, konjanici iz Hispanije, pješaci iz Kampanije … 
9. Vrhovništvo rimskih bogova. 10. Zamršeni poganski svijet bezbrojnih bogova. 11. Život od mora i rijeke.
Nastavci 1-6 objavljeni 2013.
Ma[tijević], M[ario]. Napad na kulturnu baštinu. Vandali (opet!) u Saloni. Solinska kron., 15. III. 2014, str. 6 s [1] 
sl.
Oštećivanja spomenika grafitima.
Nevešćanin, Ivica. Arheologija: Završen drugi dio istraživanja na otočiću Veli Sikavac, nedaleko od mjesta Vlaši-
ća. Na Pagu otkrivena bizantska utvrda veličine nogometnog igrališta. Slob. Dalm., 12. XI. 2014., str. 32-33 
sa sl.
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Nevešćanin, Ivica. Premijera: Divovi u čeličnom postavu zadarskog muzeja antike. Imperatori konačno na okupu. 
Slob. Dalm., 18. V. 2014., str. 15-16 sa sl.
Parić, Jasmina. Pronalazak amfiteatra u ulici Domovinskog rata, prema sudu dr. Radoslava Bužančića, upućuje na 
novu potragu. U srcu Splita bio je i rimski hipodrom?. Slob. Dalm., 6. I. 2014., str. 34-35 s [2] sl. i portr.
Parić, J[asmina]. Predavanje Radoslava Bužančića o “amfiteatru Dioklecijanove palače” izazvalo je sinoć dosta 
pozornosti. Oko amfiteatra je bujao život. Slob. Dalm., 21. I. 2014., str. 12 s [1] sl.
Pejković-Kaćanski, Maja. Salona povišću pritrujena. Večernji list, 6. XII. 2014., str. 20-21 sa sl. i portr.
Prnjak, Hrvoje. Otkrivamo: Nakon 20 knjiga dr. Nenad Cambi izdaje djelo koje će drastično promijeniti pogled 
na imperatora. Dioklecijan je protjeran iz Splita. Slob. Dalm., 14. XII. 2014., prilog “Nedjeljna”, str. 21-23 
sa sl. i portr.
Unutrašnji naslov: Car je zaslužio muzej.
Sesartić, Mia. Sve u šešnest: Konzervatori splitskoga Arheološkog muzeja obnavljaju spomenike u Saloni. Novo 
lice sarkofaga i don Franine ploče. Slob. Dalm., 26. VII. 2014., str. 30 s [2] sl.
Sesartić, M[ia]. Sprejem po baštini: Ružno iživljavanje na spomenicima u Saloni. Ružan “potpis” na dvama antič-
kim sarkofazima. Slob. Dalm., 14. III. 2014., str. 25 s [1] sl.
Soldo, Stanislav. Apel: Arheolog dr. Emilio Marin traži ispravljanje povijesnog apsurda i konačno spajanje dijelo-
va kipa rimske carice Livije u Muzeju Narona. Torzo u Opuzenu, glava u Oxfordu. Slob. Dalm., 8. VI. 2014., 
str. 21 s [2] sl.
Sviličić, Božena. Otkriće dana: Znanstvenici u Zadru predstavili senzacionalne rezultate rekonstrukcije lika i ži-
vota 8-godišnje djevojčice s Paga koja je prije 1100 godina umrla od bruceloze. Mala od Caske. Slob. Dalm., 
28. III. 2014., str. 2-3 sa sl. i portr.
Šarac, Damir. Povijest na dlanu: Kao rezultat otkrića vojske arhitekata, arheologa, konzervatora, povjesničara 
umjetnosti, kroničara io notara, Split će dobiti prvu brončanu maketu carske rezidencije. Posljednji rimski car 
ubijen je u Splitu. Slob. Dalm., 17. VIII. 2014., str. 26-27 sa sl. i portr.
Šarac, Damir. Premijera: Vi ste prvi koji ovo gledate. Kipar Frane Šitum radi danonoćno da bi se drvena maketa 
rezidencije, kao podloga za odljev, sredinom mjeseca mogla predstaviti široj javnosti. Brončana palača cara 
Dioklecijana. Slob. Dalm., 3. VIII. 2014., str. 26-26 sa sl.
Šarac, Damir. Spalatum arena: Vrijedni arheološki nalazi na lokalitetu Ad basilicas pictas. Pronađeni sarkofazi i 
bizantska amforiska “prvog Splita”. Slob. Dalm., 19. VII. 2014., str. 28 s [1] sl.
Šunjić, Ante. Arheološka senzacija: Uspješno završena prva kampanja na lokalitetu pored Ploča. U Baćini prona-
đeno groblje staro 2300 godina. Slob. Dalm., 15. XII. 2014., str. 14 sa sl.
Urukalo, Vladimir. Carska pjaceta: Tužiteljstvo tereti dvojac da je na Carrarinoj poljani ilegalno iskopao sarkofag 
i antičke ulomke. Kamenom iz Palače izgradili kamin?. Slob. Dalm., 18. VII. 2014., str. 19 s [1] sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču.
Vujević, Eda. Ča je pusta Londra …: Profesor Duško Kečkemet otkriva detalje iz korespondencije Roberta Ada-
ma, autora slavne monografije o Dioklecijanovoj palači. I prije 250 godina Splićanke su bile zanosne. Slob. 
Dalm., 22. II. 2014., prilog “Spektar”, str. 16-17 sa sl. i portr.
Vujević, Eda. Čekajući kraljicu: Intenziviraju se pripreme za izložbu o značajnom arheologu Ejnaru Dyggveu. Ma 
koji Danac? Dalmatinac! Slob. Dalm., 8. X. 2014., str. 32-33 s [1] sl.
Vujević, Eda. Nepoznata Dalmacija: Konzervatori otkrili nevjerojatan detalj u katedrali sv. Dujma, glavu u kame-
nu nedaleko od portreta Dioklecijana i Prisce. S visoka nas gleda Filot, arhitekt mauzoleja cara Dioklecijana!. 
Slob. Dalm., 2. III. 2014., str. 28-29 sa sl.
Vujević, Eda. Putopis iz 18. stoljeća: Kako je 1782. godine mladi francuski slikar Louis-François Cassas vidio 
Dalmaciju. U Splitu su nekad vladali uljudnost, uglađenost i obilje. Slob. Dalm., 30. VIII. 2014., prilog 
“Spektar”, str. 14-15 s [2] sl. i portr.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe) / ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, 
monuments, persons)
Anić, Hanja. Bibliometrijska analiza časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku od 2005. do 2012. go-
dine. Summary: Bibliometric analysis of the Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku from 2005 to 2012. 
VAHD 108, 2015, 329-353
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U: Knjižnice: kamo i kako dalje?, Zagreb 2014. str. 144-152 s 2 grafikona i 1 tablicom. (Izdanja Hrvatskoga 
knjižničarskog društva, knj. LXII.)
Anić, Hanja. Obrada mjesno dostupne elektroničke građe u knjižnici Arheološkog muzeja u Splitu. Summary: The 
processing of local access electronic resources in the library of the Archaeological museum in Split. Glasnik 
Društva bibliotekara Split, 10-11/2012-2013, Split 2013, str. 55-64 sa sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Danski kraljevski par tijekom boravka u Hrvatskoj posjetio Solin. Salona ugosti-
la kraljicu. Solinska kron., 15. XI. 2014, str. 21 s portr.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Salonu obišlo gotovo tisuću posjetitelja. U ozračju davnih vremena. Solinska 
kron., 15. II. 2014, str. 18 sa sl.
[Grubišić, Ivan.] Prilog obilježavanju Dana solinskih velikana: Rodoslovno stablo poznatoga svećenika i arheolo-
ga. Don Frane i vranjički Bulići. Solinska kron., 15. IX. 2014, str. 20-21 s [1] sl.
 Objavljena fotografija čuva se u Muzeju.
Ivan Meštrović o don Frani Buliću. Nisi dijelio vjeru od ideala, ideal od mudrosti, mudrost od života ni sebe od 
čovjeka. Solinska kron., 15. VIII. 2014, str. 18-19 s [1] sl. i portr.
U rubrici Vijesti iz povijesti: Trojica velikana o don Frani. Priredio Mario Matijević.
Katalinić, Vjera. Sorkočevići: dubrovački plemići i glazbenici. – The Sorkočevićes: aristocratic musicians from 
Dubrovnik. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zagreb, Muzički informativni centar Koncertne direkcije 
Zagreb, 2014. 24 cm 165 str. sa sl. + CD (Biblioteka “Hrvatski glazbenici”.)
Korištena i građa iz arhiva Julija Bajamontija koji se čuva u Muzeju.
Katić, Lovre. Oproštaj don Lovre Katića. Znanost, koja bi Ti radi oholosti njene, bila iza smrti na teret, Tebi je 
pribavila rajsku slavu. Solinska kron., 15. VIII. 2014, str. 19 s [1] sl. i portr.
 U rubrici Vijesti iz povijesti: Trojica velikana o don Frani. Priredio Mario Matijević.
<Kliškić, Damir.> Anno Domini 2012. [Katalog izložbe.] <Split>, Arheološki muzej u Splitu, <2014.> 21 cm 
nepag. sa sl.
Fotografije Muzeja u snijegu 2012. godine.
Kljaković, Jozo. Dalmatinske teme. Priredio za tisak: Josip Dukić. Solin, <Dom kulture Zvonimir – Solin>, 2013. 
20 cm 132 str. sa sl. (Biblioteka Jozo Kljaković, 2.)
Sadrži i poglavlje posvećeno don Frani Buliću.
Koprivica, Tatjana. Dnevničke zabilješke i foto dokumentacija Đ. A. R. Munroa o arheološkim istraživanjima 
Dokleje (Montenegro) 1893. godine. Summary: Journal entries and photographic documentation of J. A. 
R. Munro related to the archaeological exploration of Doclea (Montenegro) in 1893. Istor. zapisi, LXXX-
VII/2014, 1-2, str. 67-89 sa sl.
Napisano i na temelju građe iz arhiva Luke Jelića iz Muzeja.
Mardešić, Jagoda. Ivan Marović (1920.-2014.). Život posvećen arheologiji. Solinska kron., 15. X. 2014, str. 18 s 
portr.
Marović je bio kustos Muzeja.
Mardešić, Jagoda. Uz izložbu Don Frane Bulić na fotografijama. Nedostižni uzor. Solinska kron., 15. VIII. 2014, 
str. 16-17 sa sl.
Izložba je priređena u Solinu.
Matijević, Jurica. Isprava iz godine 1469. o sporu Poljica i Radobilje oko Seoca. Summary: The dispute between 
Poljica and Radobilja about the hamlet of Seoca as described in a 1469 document. Omiški ljetopis, 7/2014, 
str. 125-136 s 2 sl.
Isprava se čuva u Muzeju.
[Matijević, Marko.] Uz stotu obljetnicu sarajevskoga atentata: Nekoliko sličica iz Solina u Prvom svjetskom ratu. 
Glad, zeleni kadar i postrojbe narodnih ustaša. Solinska kron, 15. VII. 2014, str. 21 s [2] sl.
Odnosi se i na don F. Bulića i iskopavanja u Saloni. Članak potpisan (mmz).
MUVI 05/2014: muzeji – video – film. Urednica: Lada Dražin-Trbuljak. <Zagreb>, Muzejski dokumentacijski 
centar, <2014.> 29 cm 120 str. sa sl.
Na str. 38 film “Prva radionica: od pronađenih ulomaka do izložbenih eksponata” koji je snimljen u Muzeju.
Piplović, Stanko. Historijat obnove Buvininih vratnica na splitskoj katedrali godine 1908. Sumary: Restoration of 
master Buvina’s door of trhe Split cathedral. Kult. bašt., 40/2014, str. 297-314 s 1 sl.
Odnosi se i na don Franu Bulića.
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Sesartić, Mia. Obljetnica: Godišnjica smrti don Frane Bulića uz cvijeće i izložbu. Fotografije istraživača Salone. 
Slob. Dalm., 29. VII. 2014., str. 33 s [1] sl.
Sesartić, M[ia]. “Noć muzeja”: Vrata povijesnih lokaliteta širom otvorena. Kroz Salonu s rimskim vojnicima. Slob. 
Dalm., 31. I. 2014., str. 23 s [1] sl.
Stepinac, Alojzije. Riječ nadbiskupa zagrebačkoga Alojzija Stepinca. Njegovo će ime ostati poput granitne pećine 
koju nijedna oluja ne može da rastvori. Solinska kron., 15. VIII. 2014, str. 18-19 s portr.
U rubrici Vijesti iz povijesti: Trojica velikana o don Frani. Priredio Mario Matijević.
Sunara, Sagita Mirjam. Prilog poznavanju djelovanja Ferde Goglie, restauratora Arheološkog, tj. Arheološko-hi-
storičkog odjela Narodnog muzeja u Zagrebu. Summary: Contribution to the knowledge of the activities of 
Ferde Goglie, restorer in the Archaeological department of the National museum in Zagreb. God. zašt. spom. 
kult. Hrv., 35/2011, Zagreb <2014.>, str. 41-50 sa sl.
Veze s Muzejom i don F. Bulićem.
Šezdeset godina Restauratorske radionice u Splitu. <Urednici kataloga: Zoraida Demori Staničić [i] Radoslav To-
mić.> [Katalog izložbe.] Split, Hrvatski restauratorski zavod, 2014. 23 cm 30 str. sa sl.
Slike iz Muzeja na str. 25 i 26.
Tomasović, Marinko. Bilješke Mijata Sabljara (1790.-1865.) o Poljicima i Omišu. Summary: Mijat Sabljar’s 
(1790-1865) notes on Poljica and Omiš. Omiški ljetopis, 7/2014, str. 106-124 sa sl.
F. Carrara na str. 115-118.
Tomić Ferić, Ivana. Suradnja s Julijem Bajamontijem. [Summary:] Collaboration with Julije Bajamonti. U: Luka i 
Antun Sorkočević: diplomati i skladatelji, Dubrovnik 2014. str. 231-263 sa sl.; literatura na str. 340-342.
Napisano i na temelju građe koja se čuva u Bajamontijevoj ostavštini u Muzeju.
Velić, Franjo Frankopan. Obilježena 80. obljetnica smrti don Frane Bulića. Povezan s mnoštvom vjernika iz stare 
Salone. Solinska kron., 15. VIII. 2014, str. 18 s [2] sl.
(V[elić], F[ranjo] F[rankopan]). [Osamdeseta] 80. obljetnica smrti don Frane Bulića. Vjesnik Split.-makar. nadb., 
CXXXV/2014, 3, str. 235-236 s [1] sl.
IV. PRIKAZI I OSVRTI / REVIEWS AND SURVEYS
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja / Articles and publications, CD and DVD
Andrić, Tonija. Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstve-
nog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. (ur. Joško Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić, 
Josip Vrandečić), Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., 534 
str. Croat. christ. period., 38/2014, 74, str. 238-242.
Babić, Dunja. Sjećanje na “Peristilske dane”. Slob. Dalm., 30. VI. 2014., prilog “Universitas”, br. 55, str. 22 s [1] sl.
 O knjizi Jerko Marasović, – Tomislav Marasović – Branimir Gabričević. Istraživanje i uređenje Peristila Di-
oklecijanove palače u Splitu 1956.-1961., Split 2014.
Baronica, Ksenija. Eseji o arheologiji: Emilio Marin, Moji rimski papiri. Između Salone i Narone. Vijenac, 13. XI. 
2014., str. 22 s [2] sl.
Knjiga je objavljena u Zagrebu 2013.
Bonačić Mandinić, Maja. Emilio Marin, Moji rimski papiri (2004-2011), Matica hrvatska, Zagreb 2013. [Uspored-
no hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 107/2014, str. 409-417.
Bošković, Ivan. Predstavljen 39. broj časopisa Društva prijatelja kulturne baštine Split. Slob. Dalm., 30. VI. 2014., 
prilog “Universitas”, br. 55, str. 22 s [1] sl.
O časopisu “Kulturna baština”.
Botica, Stipe. Uz knjigu Radoslava Katičića Vilinska vrata. Sveti krajolik. Vijenac, 13. XI. 2014., str. 9 s [1] sl.
Knjiga je objavljena u Zagrebu 2014.
Cuscito, Giuseppe. Salona IV. Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècle, I (pp. 1-690) – II (pp. 691-1363). 
Project coordinné par E. Marin. Texte rédigé sous la direction de N. Gauthier, E. Marin, F. Prévot …, Rome-
Split 2010. (Collection de l’École française de Rome, 194/4). Riv. archeol. crist., LXXXIX/2013, str. 298-
303.
VAHD 108, 2015, 329-353
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Cuscito, Giuseppe. Salona IV. Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècle, I (pp. 1-690) – II (pp. 691-1363). 
Project coordonné par E. Marin. Texte rédigé sous la direction de N. Gauthier, E. Marin, F. Prévot …, Co-
llection de l’École française de Rome, 194/4, Rome-Split 2010, ISBN 978-27-28308-62-0 (I); ISBN 978-27-
28308-63-7 (II). Atti e memorie istr., CXIV (LXII N.S.)/2014, str. 304-305.
Čoralić, Lovorka. Marinko Tomasović, Mijat Sabljar (1790.-1865.) i Makarsko primorje, Gradski muzej Makar-
ska, Makarska, 2013., 120 str. Croat. christ. period., 38/2014, 74, str. 236-237.
Čoralić, Lovorka. Toponimija kornatskog otočja, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraži-
vanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 6 (ur. Vladimir Skračić), Zadar, 2013., 592 str. Croat. christ. 
period., 38/2014, 73, str. 187-189.
Duplančić, Arsen. Katastar Solina i okolice u godini 1831.: Milan Ivanišević i Đenko Ivanišević. Godišnjak Geo-
detskog društva Herceg-Bosne, Mostar 2013, 2012., str. 113-115 s [1] sl.
Knjiga se odnosi i na antičku Salonu, a objavljene su i slike P. Zečevića koje se čuvaju u Muzeju.
Duplančić, Arsen. Svjetlopisno putovanje kroz splitsku prošlost. Kult. bašt., 40/2014, str. 365-372 sa sl.
O knjizi Goran Borčić, Povijest pisana svjetlom. Split od Prisce do Adriane, I. dio, Split 2013.
Gregl, Mislav. Vicko Kapitanović, Povijesna vrela i povijesne znanosti, Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Splitu, 2012., 463 str. Povij. pril., 32/2014, 47, str. 237-238.
Grgat, Davor. Promocije: Zbornik o životu i djelu. Izvorište legende o kralju Arturu. Slob. Dalm., 7. VII. 2014., 
str. 32 s [1] sl.
O knjizi Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu, Split 2014.
Jurkić, Mirko. [Dvadesetdrugi] XXII. svezak časopisa Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Bri-
juni-Medulin i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Histria antiqua, sv. 22, Pula, 2013., 428 str. Obavijesti 
46/2014, str. 19-24.
Matijević, Mario. Predstavljamo: Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 106, Split, 2013. Stakleni bro-
dić iz Salone, isejska keramika, starokršćanski relikvijari …, Solinska kron., 15. I. 2014, str. 18 s [2] sl.
Matijević, Mario. Prilog Danima solinskih velikana: Predstavljena knjiga Stjepana Lapende. Bulićeva francuska 
prepiska. Solinska kron., 15. XI. 2014, str. 21 s [2] sl.
Odnosi se na knjigu Stjepan Lapenda, Don Frane Bulić: francuska prepiska, Split 2014.
Podhraški Čizmek, Zrinka. Zbornik povodom desete obljetnice splitskog Odsjeka za povijest. Spalatumque dedit 
ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (ur. Ivan Basić, 
Marko Rimac), Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Split 2014., 616 str. Rad. Zavoda hrv. pov., 
46/2014, str. 442-446.
Predstavljen sedmi svezak Tusculuma. Blago izvan granica. Solinska kron., 15. IX. 2014, str. 18-19 sa sl.
Preradović, Dubravka M. Pavuša Vežić, Milenko Lončar, Hoc tigmen – ciboriji ranog srednjeg vijeka na tlu Istre i 
Dalmacije, Zadar: Sveučilište, 2009, str. 336; kolor ilustracije; ISBN 978-953-7237-48-6. Zbornik Nar. muz. 
Bg., XXI-1/2013, str. 341-346 s [1] sl.
Radić, Dinko. R. f. Burton: A visit to Lissa and Pelagosa, Journal of Royal geographic society, London, 1879. Hrv. 
zora, 24/2014, 65, str. 9-10 s [2] sl.
Šešelj, Zlatko. Emilio Marin: Moji rimski papiri. Matica hrvatska, Zagreb 2013., 323 str. Latina et Graeca, N.S., 
25/2014, str. 131-132.
Šuta, Ivan. Predstavljamo jubilarni deseti Kaštelanski zbornik. Zapisi o kulturnom životu u Kaštelima. Solinska 
kron., 15. IV. 2014, str. 20sa sl.
Turner-Vučetić, Flora. U Londonu predstavljena knjiga o Dioklecijanovoj palači: Alicia Salter, Četiri imperatora 
i jedan arhitekt. Engleski odjeci splitske antike. Vijenac, 20. II. 2014., str. 32 s [s] sl.
 O knjizi “Four emperors and an architect. How Robert Adam rediscovered the Tetrarchy”, objavljenoj u New 
Yorku 2013.
Varezić, Nikša. Tri izdanja Odsjeka za povijest. U: Spalatumque dedit ortum, Split 2014. str. 565-578.
Odnosi se i na knjigu Vicko Kapitanović, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split 2012.
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2. Izložbe / Exhibitions
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Izložba u Domu Zvonimir. Velikan neusporediva značenja. Solinska kron., 15. 
VIII. 2014, str. 17 s [1] sl.
O izložbi “Don Frane Bulić na fotografijama” priređenoj u Solinu.
Burčul, Lada. Ave, Cezare: Stalni postav kao trajna vrijednost izložen ponovno u Arheološkome muzeju. Impera-
tori se vratili u Zadar. Slob. Dalm., 26. VI. 2014., str. 30-31 sa sl.
J. MT. Izložba. Antički Sikuli u Splitu. Slob. Dalm., 2. VII. 2014., str. 22 s [1] sl.
O izložbi “Antički Sikuli”.
Krnić, D[enis]. Otvorena izložba povodom obilježavanja 80. godišnjice smrti arheologa, svećenika i povjesničara 
don Frane Bulića. Fotografije spasitelja Dioklecijanove palače. Slob. Dalm., 7. VIII. 2014., str. 16 s [2] sl.
O izložbi “Don Frane Bulić na fotografijama” priređenoj u Solinu.
Marin, Emilio. Uz izložbu Klasični Rim na tlu Hrvatske u Klovićevim dvorima u Zagrebu. Zašto oxfordsko-opu-
zenska Livija iz Narone opet u Zagrebu? Hrv. slovo, 25. IV. 2014, str. 16-17 sa sl.
Matijević, Mario. Izložba u Muzeju grada Splita Dujmovača express. Dodirna točka dvaju gradova velebne povi-
jesti. Solinska kron., 15. V. 2014, str. 18 s [2] sl.
O predjelu između Splita i Solina.
Parić, Jasmina. Izložba: Zlatni i srebrni srednjovjekovni nakit i novac u splitskom Arheološkom muzeju kao dio 
šireg nacionalnog projekta. Kako su se ukrašavali stari Hrvati. Slob. Dalm., 22. XI. 2014., str. 28-29 sa sl.
O izložbi “Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu”.
Roje, Ante. Izložba Novija arheološka i muzeološka djelatnost u Visu, (Vis, Gospina batarija, 31. siječnja – 30. 
travnja 2014.). Hrv. zora, 24/2014, 65, str. 11-12 sa sl.
Stamać, Maruša. Komentar izložbe Klasični Rim na tlu Hrvatske u Klovićevim dvorima. Izložba nedostojna svoje 
teme. Vijenac, 1. V. 2014., str. 23 sa sl.
Izložba je priređena u Zagrebu.
Šešelj, Zlatko. Klasični Rim na tlu Hrvatske. Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, I. kat; 27. ožujka 2014. – 25. svib-
nja 2014. Latina et Graeca, N.S., 25/2014, str. 127-129.
O istoimenoj izložbi.
Škrgulja, Jana. Međunarodni znanstveni kongres Stoljeće hrabrih – arheologija rimskoh osvajanja i otpora staro-
sjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika, Zagreb, 22.-26. rujna 2014. Rad. Zavoda hrv. 
pov., 46/2014, str. 451-454.
Švec Španjol, Sonja. Klasični Rim na tlu Hrvatske, Klovićevi dvori, ožujak-svibanj 2014. Dragocjeno hrvatsko 
blago. Vijenac, 3. IV. 2014., str. 22-23 sa sl.
O istoimenoj izložbi priređenoj u Zagrebu.
Vujević, Eda. Baština: U Muzeju “Mimara” traje izložba koja na 30 panoa prikazuje obnovu splitskog mauzoleja, 
od klasičnog snimanja do laserske tehnologije. Splitska katedrala još uvijek je misteriozna. Slob. Dalm., 4. 
X. 2014., str. 32 s [1] sl.
 O izložbi “Vicko Andrić konzervator 1854.-2014.: 160 godina zaštite spomenika u Hrvatskoj” priređenoj u 
Zagrebu.
Vujević, Eda. Keramičke pločice i kameni međaši: Expresss izložba u gradskome muzeju Split, s obiljem artefaka-
ta, fotografija … Dujmovača, zona mita, legende i stvarnosti. Slob. Dalm., 12. V. 2014., str. 32 s [2] sl.
O izložbi “Dujmovača express”.
3. Znanstveni skupovi i proslave
Džin, Kristina [i] Mirko Jurkić. Život sa staklom od prapovijesti do srednjeg vijeka. 19. međunarodno arheološko 
savjetovanje. Pula-Zadar, 20.-23. studenog 2013. Obavijesti 46/2014, str. 32-38 s[1] sl.
Jurkić, Mirko. Život sa staklom od prapovijesti do srednjeg vijeka. 19. međunarodno arheološko savjetovanje. 
Pula-Zadar, 20.-23. studenog 2013.
Vidi: Džin, Kristina.
Kaić, Iva. Illyrica antiqua II. – in honorem Duje Rendić-Miočević. Šibenik, 12.-15. rujna 2013. Obavijesti 46/2014, 
str. 39-44 s [1] sl.
